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Resumen
   (ODUWtFXORDERUGDDODL]TXLHUGDSDUWLGLVWDHQ&DOLGXUDQWHHOSHULRGR\GHVFULEHDJUDQGHV
UDVJRVODVDJUXSDFLRQHVTXHKLFLHURQSUHVHQFLDHQODHVIHUDHOHFWRUDO\HQODVFRUSRUDFLRQHVS~EOLFDV6HGLIHUHQ-­
FLDQFXDWURSHULRGRVFRQEDVHHQORVFDPELRVHQHO³DEDQLFRSDUWLGLVWD´DIHFWDGRSRUHOVXUJLPLHQWRRGHVDSDULFLyQ
de  algún  nuevo  partido,  que  le  imprimía  cierta  dinámica  a  estos  sectores  minoritarios  de  la  política  en  la  ciudad.  
(QFDGDSHULRGRVHLGHQWL¿FDQORVSDUWLGRV\PRYLPLHQWRV\DVXVOtGHUHVSULQFLSDOHVWDPELpQVHDERUGDQDOJXQDV
GHODVLQWHUDFFLRQHVFRQRWUDVDJUXSDFLRQHVGHL]TXLHUGD\VXFDSDFLGDGGHPRYLOL]DFLyQHOHFWRUDO
Palabras clave
,]TXLHUGDSDUWLGRVSROtWLFRVOLGHUD]JRLGHRORJtD
Abstract
The   article   approaches   to   the   partisan   left   side   in  Cali   during   the   period  1958-­2010   and  describes   in  
outline  the  groups  that  did  presence  in  the  electoral  sphere  and  in  the  public  corporations.  Four  periods  differ  with  
EDVHLQWKHFKDQJHVLQWKH³SDUWLVDQUDQJH³DIIHFWHGE\WKHHPHUJHQFHRUGLVDSSHDUDQFHRIVRPHQHZSDUW\WKDW
ZDVVWDPSLQJFHUWDLQG\QDPLFVRQWKHVHPLQRULW\VHFWRUVRIWKHSROLWLFVRQWKHFLW\,QHYHU\SHULRGWKHUHDUHLGHQWL-­
¿HGWKHSDUWLHVDQGPRYHPHQWVDQGWRKLVSULQFLSDOOHDGHUVDOVRVRPHRIWKHLQWHUDFWLRQVDUHDSSURDFKHGE\RWKHU
JURXSVRIOHIWVLGHDQGKLVFDSDFLW\RIHOHFWRUDOPRELOL]DWLRQ
Keywords
/HIWSROLWLFDOSDUWLHVOHDGHUVKLSLGHRORJ\
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Introducción
 /DHYROXFLyQGHODL]TXLHUGD
partidista   en   Cali   durante   el   medio  
siglo  largo  que  comprende  el  perio-­
do   1958-­2010   se   puede   representar  
a  través  de  la  imagen  de  un  abanico  
que  inicialmente  estaba  casi  cerrado  
LQFOX\H VROR HO 3DUWLGR &RPXQLV-­
WD&RORPELDQR VH IXH DEULHQGRGH
IRUPDJUDGXDOD¿QDOHVGHODGpFDGD
de  1960  con  el  surgimiento  del  Mo-­
YLPLHQWR ,QGHSHQGLHQWH 5HYROXFLR-­
QDULR 02,5 FRQWLQXy DEULpQGRVH
en   las   décadas   del   setenta   hasta   el  
QRYHQWD FRQ OD DSDULFLyQGHQXHYDV
DJUXSDFLRQHV OD 8QLyQ 3DWULyWLFD
OD$OLDQ]D'HPRFUiWLFD0\VXV
posteriores   divisiones,   la   Corriente  
GH 5HQRYDFLyQ 6RFLDOLVWD \ GHVGH
el  año  2003  de  nuevo  se  fue  cerrando  
de   forma   gradual,   primero   con   dos  
reagrupaciones   (Polo   Democrático  
,QGHSHQGLHQWH \$OWHUQDWLYD 'HPR-­
FUiWLFD\OXHJRFRQVyORXQDHWLTXH-­
ta   partidista   desde   el   2005:   el   Polo  
Democrático   Alternativo.   En   2011  
se  muestra  como  un  abanico  semice-­
UUDGRSHURFRQXQDJUDQSUHVLyQSRU
volver  a  abrirse  por  las  tensiones  in-­
WHUQDVHQWUHGLYHUVRVVHFWRUHV\WHQ-­
dencias.
   La   imagen   del   abanico   nos  
muestra  una  gama,  una  variedad  de  
etiquetas   que   se   autodenominan   de  
izquierda  (este  es  el  criterio  de  inclu-­
VLyQHQHODQiOLVLV1  Además  de  los  
SDUWLGRVHVWDEOHV3&&\02,5ODV
GpFDGDVGHOVHWHQWD\RFKHQWDVHFD-­
racterizaron  por  la  presencia  de  gran  
YDULHGDG GH JUXSRV \ PRYLPLHQWRV
de   tendencias   diversas   que   además  
de  constituirse  en  agrupaciones  con-­
WHVWDWDULDV DQWDJyQLFDV R DQWLVLVWp-­
PLFDV DXWRGH¿QLGDV FRPR UHYROX-­
cionarias2   se   oponían   entre   sí   por  
UD]RQHV LGHROyJLFDVSRUGLIHUHQFLDV
UHVSHFWR D OD DFHSWDFLyQ R QR GH OD
SDUWLFLSDFLyQ HQ ODV HOHFFLRQHV SRU
ORVSUR\HFWRVGHVRFLHGDGTXHDJHQ-­
FLDEDQ\SRUORVHVSDFLRVTXHVHGLV-­
putaban  (sindicatos,  juventudes  uni-­
YHUVLWDULDVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV
1. Este criterio es minimalista y puede ser discutible, pero nos permite distinguir un conjunto de movimientos, 
grupos y partidos que se han diferenciado de los partidos del “establecimiento”, liberal y conservador, y 
sus múltiples fracciones internas hasta el 2003, y posteriormente las nuevas etiquetas partidistas que se 
autonomizaron de los partidos tradicionales o que surgieron como expresión de intereses segmentados 
religiosos, étnicos, corporativos.
2. En principio se definen como partidos o movimientos contestatarios o antisistémicos aquellos que cuestio-
nan el orden político imperante y aspiran a transformarlo a través de procesos revolucionarios. Defienden 
un ideario de transformaciones radicales en la sociedad. Algunos de ellos aceptan y actúan combinando 
diversas formas de acción política, incluida la armada. Otros asumen los espacios de las democracias 
liberales con un sentido instrumental. En general tenían como matriz ideológica el marxismo, aunque con 
diferencias en sus orientaciones, programas y estrategias. Caben en la categoría de partidos ideológico-
programáticos revolucionarios. Alcántara, Manuel (2004). ¿Instituciones o maquinarias ideológicas? Ori-
gen, programa y organización de los partidos latinoamericanos. Barcelona. Universidad Autónoma de 
Barcelona.
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También   existían   enfrentamientos  
\ HQHPLVWDGHV SHUVRQDOHV(Q OD L]-­
quierda  han  prevalecido  la  fragmen-­
WDFLyQODFRQIURQWDFLyQODVGLIHUHQ-­
cias.  Hubo  varios  intentos  fallidos  de  
XQL¿FDFLyQTXHIXHURQGHPX\FRUWD
GXUDFLyQ
   Esta   izquierda   antisistémica  
-­constituida  como  minorías  de  princi-­
pios  con  altos  contenidos  de  sectaris-­
mo,  marginal  en  términos  electorales  
\HQVXSUHVHQFLDHQODVFRUSRUDFLR-­
QHV S~EOLFDV GH HOHFFLyQ SRSXODU
FRQPRPHQWRV GHPD\RU FDSDFLGDG
GHPRYLOL]DFLyQHOHFWRUDO±VH WUDQV-­
IRUPy GXUDQWH HO OXVWUR 
/RJUy DUWLFXODU XQ SUR\HFWR FRP~Q
en  torno  al  PDA,  con  nuevas  orien-­
WDFLRQHVLGHROyJLFRSURJUDPiWLFDV\
SDVyGHODPDUJLQDOLGDGDXQDPD\RU
YLVLELOLGDG HOHFWRUDO 6H FRQVWLWX\y
HQ XQD RUJDQL]DFLyQ SDUWLGLVWD UHOH-­
YDQWH /D L]TXLHUGD SDVy GH DVXPLU
XQSDSHOGHRSRVLFLyQDQWLVLVWpPLFD
RDQWDJyQLFDDFRQIRUPDUXQSDUWLGR
GHRSRVLFLyQFRQVHQVXDOLVWD3
El   presente   texto   presenta   un  
recorrido   de   la   izquierda   partidista  
en  Cali,  siguiendo  estos  trazos  gene-­
rales.(ODQiOLVLVLQFOX\HORVSDUWLGRV
\PRYLPLHQWRV TXH HQ VXV GLYHUVRV
PRPHQWRVVHKDQDXWRGH¿QLGRFRPR
de  izquierda,  con  ideología,  matices  
\PRGRV GH DFFLyQ GLIHUHQFLDGRV \
TXH FRQÀXtDQ HQ OD GHIHQVD GHO VR-­
cialismo  como  ideal  de  sociedad;  se  
RSRQtDQDODVXMHFLyQRGRPLQDFLyQH
injerencia  de  los  Estados  Unidos  so-­
EUHHOSDtV\HQDUERODEDQODVEDQGH-­
ras  de  la  defensa  de  reivindicaciones  
VRFLDOHV\HFRQyPLFDVSDUDVHFWRUHV
subalternos  de  la  sociedad;  defendían  
principios  fundados  en  el  marxismo-­
OHQLQLVPRFRQHODGHQGRPDRtVWD\
WURVNLVWD HQ DOJXQDV DJUXSDFLRQHV
Hasta   la   década   del   ochenta   mani-­
festaron   abierto   recelo   hacia   la   de-­
mocracia   liberal,   adjetivada   como  
³EXUJXHVD´ \ ³ROLJiUTXLFD´ 'HVGH
la   década   del   noventa   la   izquierda  
SUHVHQWy FDPELRV LPSRUWDQWHV XQ
GHFODUDGR SOXUDOLVPR LGHROyJLFR OD
3. Cabe recordar el planteamiento de Gianfranco Pasquino en la distinción entre oposición antagónica 
y oposición consensual. La primera tiene un carácter contestatario, revolucionario, antisistémico, y la 
segunda quiere prosperar como organización en el propio sistema. La primera quiere destruir el sistema 
y sus reglas; la segunda quiere adquirir recursos del poder para incidir en transformaciones, proponer 
proyectos alternativos, en las lógicas propias de la deliberación y los acuerdos. Esto no significa que la 
oposición encuentre vías expeditas y fáciles para su labor, pero sí indica que cuenta con espacios en 
los cuales puede aspirar a generar políticas, a incidir en la toma de decisiones y a gobernar. Pasquino, 
Gianfranco (1998). La oposición. Madrid, Alianza.
4. Se trata sólo de la izquierda partidista, aquella que se manifestaba a través de los partidos o movimientos 
que deliberaban y actuaban en los escenarios propios de los partidos: las elecciones, las corporaciones 
públicas y el ámbito gubernamental. En algunas casos con rechazo a la participación electoral, pero que 
se autocalificaban como movimientos o partidos. La izquierda social trasciende estos espacios y se expresa 
a través de acciones colectivas y movimientos sociales. Otros sectores considerados de izquierda actúan 
al margen de ambas dimensiones y desempeñan un papel de críticos al sistema, pero sin militancia. 
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UHLYLQGLFDFLyQGHOUHIRUPLVPRVRFLDO
\HFRQyPLFRHQRSRVLFLyQDOQHROL-­
EHUDOLVPRFRPRPRGHORHFRQyPLFR
imperante  en  las  últimas  dos  décadas  
HQ HO SDtV \ D IDYRU GH XQD PD\RU
presencia  del  Estado  en  la  economía;  
OD DFHSWDFLyQ GH ODV GLIHUHQFLDV GH
PDWLFHV\GHWHQGHQFLDV\ODLGHDGH
que  estas  podían  convivir  en  una  sola  
DJUXSDFLyQODYDORUDFLyQGHODVHOHF-­
ciones  como  el  principal  espacio  de  
DFFLyQ\HOPHGLRSDUDFRPSHWLUSRU
acceder   o   compartir   poder   político;  
el  rechazo  casi  generalizado  a  la  ac-­
FLyQDUPDGD\VXGHFODUDFLyQFRPR
izquierda   democrática,   que   replan-­
WHDVXFRQFHSFLyQGHODGHPRFUDFLD
El   texto   aborda   la   izquierda  
SDUWLGLVWDHQ&DOL\GHVFULEHDJUDQ-­
des   rasgos   las  agrupaciones  que  hi-­
cieron  presencia  en  la  esfera  electo-­
UDO \ HQ ODV FRUSRUDFLRQHVS~EOLFDV
Se   diferencian   cuatro   periodos   con  
base   en   los   cambios  en  el   “abanico  
partidista”,   afectado   por   el   surgi-­
PLHQWRRGHVDSDULFLyQGHDOJ~QQXH-­
vo  partido,  que  le  imprimía  cierta  di-­
námica  a  estos  sectores  minoritarios  
de  la  política  en  la  ciudad.  El  primer  
SHULRGR  DEDUFD GHVGH
los  inicios  del  Frente  Nacional  e  in-­
FOX\H HO SDUWLGR LQVWLWXFLRQDOL]DGR
creado   en   1930,   el   Partido   Comu-­
QLVWD&RORPELDQR3&&\HO02,5
TXH VXUJLy HQ &RUUHVSRQGH D
la  izquierda  en  un  contexto  de  elec-­
ciones  semicompetitivas  con  restric-­
FLRQHV OHJDOHVSDUD ODRSRVLFLyQ(O
VHJXQGRSHULRGRLQFOX-­
\H OD FRPSHWHQFLD HQWUH HVWDV GRV
agrupaciones,   con   algunos   intentos  
GHXQL¿FDFLyQQDFLRQDOTXHVHUHÀH-­
jaron  en  lo  local-­regional.  El  tercero  
 LQFOX\H OD DSHUWXUDGHO
abanico  partidista  con  el  surgimiento  
GHOD8QLyQ3DWULyWLFD83OXHJROD
$OLDQ]D 'HPRFUiWLFD 0 \ RWUDV
agrupaciones   menores,   así   como  
los  inicios  de  reagrupaciones  con  el  
3ROR 'HPRFUiWLFR ,QGHSHQGLHQWH \
Alternativa   Democrática.   El   cuarto  
comprende  el  PDA,  de  nuevo  el  cie-­
rre  del  abanico,  a  partir  del  2005.
(QFDGDSHULRGRVHLGHQWL¿FDQ
ORV SDUWLGRV \PRYLPLHQWRV \ D VXV
líderes  principales;  también  se  abor-­
dan  algunas  de  las  interacciones  con  
RWUDVDJUXSDFLRQHVGHL]TXLHUGD\VX
FDSDFLGDGGHPRYLOL]DFLyQHOHFWRUDO
Con  base   en   las   estadísticas   electo-­
rales   describimos   la   forma   como   la  
izquierda,   que   siempre   había   sido  
PLQRULWDULD WUDQVLWy GH XQ OXJDU GH
marginalidad  durante  las  décadas  de  
 KDFLD VX PD\RU FDSDFL-­
GDGGHPRYLOL]DFLyQGHOHOHFWRUDGR\
HODFFHVRDXQPD\RUQ~PHURGHHV-­
caños  en  las  corporaciones  públicas.  
&RPRVHREVHUYDHQOD*Ui¿FD
1,   podemos   diferenciar   entre   1970-­
 GRV ³SLFRV´ HQ OD PD\RU
FDSDFLGDGGHPRYLOL]DFLyQHOHFWRUDO
VLHPSUH FRPR PLQRUtD SDUWLGLVWD
HQ  \  (O SULPHUR
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coUUHVSRQGH D OD JUDQ GLQiPLFD \
protagonismo   de   la   izquierda   en   la  
YLGD SROtWLFD \ VRFLDO HQ OD FLXGDG
WDPELpQHQHOSDtVHQ WLHPSRVGHO
LQWHQWRGH XQL¿FDFLyQ HQ WRUQR D OD
8QLyQ1DFLRQDOGH2SRVLFLyQ812
VHJXLGRGHXQDGLVPLQXFLyQJUDGXDO
de  su  fuerza  electoral.  El  segundo  da  
cuenta   del   resurgir   con   el   proceso  
de   reagrupamiento   en   el   último  
lustro  a  través  del  Polo  Democrático  
Alternativo.   Esta   línea   nos   permite  
WHQHU XQD YLVLyQ GH HQWUDGD GH OD
HYROXFLyQGHVXIXHU]DHOHFWRUDOGH
VX FDSDFLGDG GH PRYLOL]DFLyQ GH
DSR\RV HQ ODV GLVSXWDV HOHFWRUDOHV
TXHFRPRYHUHPRVHUDQVyORXQDGH
VXVGLPHQVLRQHVGHDFFLyQSROtWLFD
*Ui¿FD(YROXFLyQGHODYRWDFLyQGHODL]TXLHUGDHQ&DOL
&RQFHMRPXQLFLSDO
1. 1958-1969
La   izquierda   durante   el   Fren-­
te  Nacional.  El  MRL  como  canal  de  
H[SUHVLyQSROtWLFDGHO3DUWLGR&RPX-­
QLVWD&RORPELDQR\VXUJLPLHQWRGHO
02,5
Durante  el  Frente  Nacional   la  
RSRVLFLyQSROtWLFDYLYLyXQDVLWXDFLyQ
SDUDGyMLFD HQ HO SDtV D OD YH] TXH
estaba  limitada  por  las  reglas  de  juego  
GHO SDFWR GH HOLWHV ORJUy FDQDOL]DU
un  importante  electorado  a  través  de  
subetiquetas   partidistas,   cobijadas  
bajo   el   paraguas   de   las   etiquetas  
KLVWyULFDV OLEHUDO \ FRQVHUYDGRUD
El   Movimiento   Revolucionario  
/LEHUDO05/HQHOOLEHUDOLVPR\OD
$OLDQ]D1DFLRQDO3RSXODU$1$32
HQ HO FRQVHUYDWLVPR SULPHUR \
luego   también   en   el   liberalismo,  
canalizaron  el  descontento  político.5  
En   el   MRL,   el   Partido   Comunista  
5. Hartlyn, Jonathan (1993). La política del régimen de coaliciones, la experiencia del Frente Nacional en 
Colombia. Bogotá. Tercer Mundo Editores. Universidad de los Andes, CEI. Ayala, César Augusto (1996). 
Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. Los orígenes de la Alianza Nacional Po-
pular (ANAPO) Colombia 1953-1964. Bogotá. Colciencias-Universidad Nacional.
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CoORPELDQR SDUWLFLSy HQ ODV
HOHFFLRQHV HQWUH  \  \
obtuvo   acceso   a   las   corporaciones  
S~EOLFDV $O ¿QDOL]DU OD GpFDGD GH
 VXUJLy HO0RYLPLHQWR 2EUHUR
,QGHSHQGLHQWH 5HYROXFLRQDULR
02,5 TXH LQLFLDOPHQWH SODQWHy
XQDSROtWLFDGHDEVWHQFLyQHOHFWRUDO
En   Cali,   en   medio   de   una   gran  
YDULHGDG GH DJUXSDFLRQHV \
movimientos   de   izquierda,   el   PCC  
se   mantuvo   como   el   único   partido  
con   estructura   organizativa   estable,  
\ FRQ HO VXUJLPLHQWR GHO02,5 VH
presentaron   desde   sus   comienzos  
IXHUWHV HQIUHQWDPLHQWRV LGHROyJLFRV
\SHUVRQDOHVHQWUHVXVPLOLWDQWHV
 (Q&DOL\HQHO9DOOHGHO&DX-­
ca  durante  el  Frente  Nacional  el  PCC  
TXHKDEtDVLGRLOHJDOL]DGRHQ
\FRQWLQXDUtDHQHVWDFRQGLFLyQKDV-­
WD  PDQWXYR VX RUJDQL]DFLyQ
FRQ PLOLWDQWHV DFWLYRV \ SUHVHQFLD
en   algunos   sindicatos,   como   los   de  
Cementos   del   Valle,   los   ingenios  
azucareros,   la   fábrica   La   Garantía.  
Había  un  grupo  fuerte  en  la  Univer-­
sidad  Santiago  de  Cali  (con  la  abier-­
ta   militancia   de   profesores   como  
$OFLELDGHV3DUHGHV\*DOR3D\DUHV
Su   secretariado   estaba   conformado  
SRU$OEHUWR /ySH] +pFWRU +HUUHUD
\ -RVp&DUGRQD+R\RV HVWH ~OWLPR
HUDHOVHFUHWDULRUHJLRQDOGHVGH
Las   principales   funciones   organiza-­
tivas  las  adelantaban  los  integrantes  
GHOVHFUHWDULDGR\GHO&RPLWp(MHFX-­
tivo  Regional,  entre  los  cuales  esta-­
ba,   además   de   los   anteriores,   Gus-­
WDYR 5XL] \ /XLV (IUpQ )HUQiQGH]
Otros  miembros  se  distinguieron  por  
su  papel  en  el  acompañamiento  e  in-­
centivo  a  invasiones  en  el  oriente  de  
ODFLXGDGFRPR1LFROiV%XHQDYHQ-­
WXUD/XLV%XUEDQR\-XOLR5LQFyQ6  
Uno  de  los  militantes  comunistas  de  
este   periodo   fue   Luis   Edgar   Devia  
6LOYDDOLDV5D~O5H\HV
Procedente   de   Florencia,   Caque-­
Wi OOHJyDHVWXGLDUD ODFLXGDG\ VH
YLQFXOyD ODHPSUHVD&LFRODF HQ OD
FXDO HPSH]y VXV DFWLYLGDGHV FRPR
sindicalista;  se  había  integrado  a  los  
diecisiete  años  a  la  JUCO  en  Floren-­
FLD\VHLQFRUSRUyDODVWHUWXOLDVGH
IRUPDFLyQFRPXQLVWDGH/LQR0RUD
un  viejo  miembro  del  PCC.  En  1975  
6. Entrevista a Alcibiades Paredes (2010, 19 de diciembre). Cali.
   Nicolás Buenaventura y Luis Burbano participaron de forma activa en el proceso de urbanización en el 
oriente de Cali a través de la Central Provivienda y de la organización de invasiones, junto con Alfonso 
Barberena. En la década de 1960 el PCC creó su propia organización y tomó distancia de los líderes li-
berales. Urrea, Fernando y Murillo, Fernando (1999). Dinámica del poblamiento y algunas características 
de los asentamientos populares con población afrocolombiana en el oriente de Cali. Mimeo.
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7. En Florencia fue elegido al Concejo Municipal. Se convirtió en concejal de El Doncello gracias a una 
alianza firmada entre el PCC y el Frente Democrático del Caquetá, movimiento galanista. Ingresó al 
Frente 14, que se movía entre El Doncello, Cartagena del Chairá, El Paujil y Puerto Rico, todos municipios 
de Caquetá. En esa zona crearía su poder, especialmente económico, impulsado por la ola cocalera que 
inundaría el sur del país a comienzos de los ochenta. Allí compartió filas con Braulio Herrera y Alfonso 
Cano, entre otros; era esta la semilla de lo que luego se convertiría en el poderoso Bloque Sur de las 
FARC. Pérez, José Gregoria (2007). Raúl Reyes, el canciller de la montaña. Bogotá. Norma. Semana 
(2008, 1 de marzo). “El pequeño gigante de las FARC”.
8. Ver, por ejemplo, Declaración política X Congreso del PCC 1966.
9. Documentos Políticos No. 73 (1968, febrero-marzo).
10. Cardona Hoyos, José (1977). “La participación revolucionaria en la lucha electoral”. En: Vieira, Gilberto 
et al. Política y revolución en Colombia (táctica de los comunistas). Bogotá, Biblioteca Marxista Colom    
 biana, p. 53.
11. En 1962 el MRL obtuvo siete escaños en la Asamblea Departamental; en 1964 fueron seis; en 1966 se  
  redujeron a cuatro, y en 1968, a uno.
UHJUHVyDO&DTXHWi\SRVWHULRUPHQWH
VHXQLyDODV)$5&7
,OHJDOL]DGR SRFR QXPHURVR
VHFWRUPLQRULWDULR\FDVLPDUJLQDOHQ
ODSROtWLFDQDFLRQDO\ ORFDO HO3&&
VHPDQWXYRPX\DFWLYRHQDFFLRQHV
GHDSR\RD LQYDVLRQHVHQHORULHQWH
de  la  ciudad,  así  como  en  los  sindi-­
FDWRV\HQODVXQLYHUVLGDGHVGHO9DOOH
\6DQWLDJRGH&DOL'XUDQWHHVWHSH-­
ULRGRHO3&&DVXPLyXQDRSRVLFLyQ
TXH UHLYLQGLFDED D OD YH] OD DFFLyQ
DUPDGD OD WHVLV GH OD FRPELQDFLyQ
de  todas  las  formas  de  lucha,  aproba-­
GDHQHO,;&RQJUHVRGHRWUDV
IRUPDVGH³RUJDQL]DFLyQGH ODVPD-­
VDV´\ODSDUWLFLSDFLyQHQODVHOHFFLR-­
nes,  cada  una  según  “las  condiciones  
FRQFUHWDV UHJLRQDOHV \ JHQHUDOHV´8  
En  ocasiones   tomaba  de   forma   ins-­
trumental   las   elecciones   como   es-­
FHQDULRSDUD OD SURSDJDQGD\ FRPR
WULEXQDSDUDHOGHEDWHGHLGHDV\SUR-­
JUDPDV(QRWUDVOHDWULEXtDQPD\R-­
res  posibilidades  para  contribuir  a  la  
WUDQVIRUPDFLyQ GHO VLVWHPD SROtWLFR
\ D OD GHPRFUDWL]DFLyQ D WUDYpV GH
OD FRQIRUPDFLyQ GH IUHQWHV XQLGRV
con  otros  sectores  políticos.  En  todo  
caso,  se  trataba  de  una  forma  más  de  
DFFLyQSROtWLFDTXHQRSRGtDGHVFDU-­
tarse.  El  PCC  consideraba  importan-­
te   participar   en   las   elecciones   para  
ganar   espacios   e   impulsar   transfor-­
maciones  del  sistema  político.9
(Q&DOL -RVp&DUGRQD+R\RV
UHSURGXFtDODFRQFHSFLyQLQVWUXPHQ-­
tal  de   las  elecciones.  En  una  de  sus  
intervenciones  señalaba  al   respecto:  
“Nos   interesa   mucho   a   los   comu-­
nistas,  en  tanto  que  portadores  de  la  
LGHRORJtD KLVWyULFD GHO SUROHWDULDGR
GLOXFLGDU HO SUREOHPD \ KDOODU ORV
PRWLYRVWHyULFRV\SUiFWLFRVTXHGH-­
¿QHQ\YLJRUL]DQQXHVWUDGHFLVLyQGH
buscar  a  través  de  la  actividad  elec-­
toral  una  forma  más  de  lucha  contra  
el   régimen   burgués”.10  A   través   del  
05/ HO 3&& SDUWLFLSy HQ ODV HOHF-­
ciones  entre  1960-­1966,11\HQ
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lo  hizo  con  el  MRL  del  pueblo.  Este  
último   año   resultaron   elegidos   los  
comunistas   Efrén   Fernández   como  
VXSOHQWHD OD&iPDUD\$OEHUWR/y-­
pez  al  Concejo  de  Cali.
/DSDUWLFLSDFLyQGHO3&&HQODV
elecciones  durante  el  Frente  Nacional  
originyXQDVHULHGHHQIUHQWDPLHQWRV
con  otros  sectores  de  izquierda  radi-­
calizados  que  no  ahorraron  adjetivos  
SDUD GHVFDOL¿FDUOR FRPR SDUWLGR GH
RSRVLFLyQ\UHYROXFLRQDULRORWLOGD-­
URQGH³UHYLVLRQLVWD´\³UHIRUPLVWD´
“inmerso  en   la  política  burguesa”,12  
IRUPDGHGH¿QLUDODGHPRFUDFLDTXH
predominaba   en   la   izquierda   de   la  
época.  
Otro   de   los   sectores   críticos  
\RSRVLWRUHVGHO3&&IXHHO02,5
TXH VXUJLy D ¿QDOHV GH  HQ
él   convergieron   ex   integrantes   del  
MOEC,   sindicalistas,   miembros   de  
RWUDV RUJDQL]DFLRQHV GH L]TXLHUGD \
estudiantes  e  intelectuales.  El  origen  
GHO02,5HVWXYRHVWUHFKDPHQWHYLQ-­
culado  al  MOEC.  ÉVWHQDFLyHQ ORV
comienzos   del   Frente   Nacional,   en  
QRVRORHQRSRVLFLyQDOGRPL-­
nio  bipartidista  sino  también  al  PCC,  
considerado   como   “la   vieja   línea  
UHIRUPLVWD SDFL¿VWD \ HOHFWRUHUD´
'LiORJR 3ROtWLFR 1R  (O
MOEC,   en   su   deslinde   del   Partido  
Comunista   Colombiano,   considera-­
ba  la  lucha  armada  como  la  principal  
IRUPDGHDFFLyQUHYROXFLRQDULD\VH
LGHQWL¿FDEDFRQHOPRYLPLHQWRFDV-­
WULVWD \ FRQ OD UHYROXFLyQ FKLQD HQ
RSRVLFLyQD ORTXHFRQVLGHUDED³UH-­
visionismo”   del   PCC.   En   1966   sus  
diversas   tendencias   internas   propi-­
FLDURQVXGHVDSDULFLyQSHURPXFKRV
de  quienes  habían  hecho  parte  de  él  
FRQWLQXDURQVXDFFLyQSROtWLFDHQODV
universidades,  en  grupos  estudianti-­
OHV\HQDOJXQRVVLQGLFDWRV8QRGH
los   sectores,   encabezado   por   Fran-­
FLVFR0RVTXHUDLPSXOVyODFUHDFLyQ
GHO02,53DUD0RVTXHUDHUDQHFH-­
sario  generar  rupturas  en  la  dinámi-­
ca   de   la   izquierda   de   la   década   del  
sesenta.  Por  una  parte,  con  el  PCC,  
H[SUHVLyQGHO³RSRUWXQLVPRGHGHUH-­
cha”,  pues  consideraba  que  este  ha-­
bía  estado  ligado  desde  sus  inicios  al  
poder   tradicional,   especialmente   al  
3DUWLGR/LEHUDODOFXDOKDEtDDSR\D-­
do  en  diversas  ocasiones  cuando  éste  
estaba  ejerciendo  la  presidencia.  Lo  
consideraba   una   “camarilla   revisio-­
QLVWDDOLDGDFRQ OD8QLyQ6RYLpWLFD
la  cual  pretendía,  con  el   imperialis-­
PR \DQTXL UHSDUWLUVH HO PXQGR´
Por   otra   parte,   con   el   “extremismo  
de  izquierda”,  que  desdeñaba  las  di-­
YHUVDV IRUPDV GH OXFKD GHPDVDV \
reivindicaba  el  foquismo  guerrillero,  
el   cual   consideraba  una   falsa  direc-­
12. Proletarización (1975). ¿De dónde venimos, hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir? Medellín,    
  Editorial 8 de Junio, p. 165.
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13. Mosquera, Francisco (1981, 28 de febrero y 1 de marzo). “Informe presentado por él ante la Conferen- 
cia Nacional del MOIR. Bogotá. Compilado en: Mosquera, Francisco (1997). Lecciones tácticas y lucha 
interna. Bogotá. Editorial Tribuna Roja.
FLyQUHYROXFLRQDULDGHODSREODFLyQ\
GHVXVLQLFLDWLYDV\OXFKDV(QWHUFHU
lugar,  planteaba  la  necesidad  de  una  
alternativa   frente   a   las   organizacio-­
nes  sindicales  del  país  defensoras  del  
VLVWHPD87&8QLyQGH7UDEDMDGR-­
UHV&RORPELDQRV&7&&RQIHGHUD-­
FLyQGH7UDEDMDGRUHV&RORPELDQRV
\&67&&RQIHGHUDFLyQ6LQGLFDOGH
7UDEDMDGRUHV GH &RORPELD 0RV-­
TXHUD
0RVTXHUD VH YLQFXOy D VHFWR-­
UHVREUHURVVLQGLFDOL]DGRV\HPSH]y
DXELFDUDH[PLHPEURVGHO02(&\
a  otras  personas  de  izquierda  en  las  
SULQFLSDOHV FLXGDGHV GHO SDtV %R-­
JRWi 0HGHOOtQ &DOL %DUUDQTXLOOD
,EDJXpTXHVHDJOXWLQDURQHQWRUQR
D OD LGHD GH FUHDFLyQ GH XQD QXHYD
RUJDQL]DFLyQ HQ OD FXDO FRQYHUJLH-­
ran  organizaciones  sindicales   regio-­
QDOHV LQWHOHFWXDOHV\HVWXGLDQWHVQR
YLQFXODGRV D OD DFFLyQ JXHUULOOHUD
Se  planteyXQDPD\RUDSUR[LPDFLyQ
a  los  sindicatos  para  abanderarse  de  
sus  pliegos,  impulsar  las  huelgas,  or-­
JDQL]DUDORVFDPSHVLQRV\DORVHV-­
tudiantes,   así   como   impulsar   acuer-­
dos   con   otras   fuerzas   políticas.13  
7RGRVHVWRVVHFWRUHVFRQÀX\HURQHQ
VHSWLHPEUHGHHQODIXQGDFLyQ
GHO02,53RUHO9DOOHFRQÀX\HURQ
HO)UHQWH6LQGLFDO$XWyQRPRGHO9D-­
OOH \ DOJXQRV SULQFLSDOHV OtGHUHV GH
izquierda,  entre  ellos  Jorge  Gamboa,  
Carlos  Valverde,  José  Omar  Salazar,  
$JXVWtQ/DJRV3DQWRMD\5HQDWR5D-­
mírez;  este  último  impulsor  del  mo-­
YLPLHQWR HVWXGLDQWLO \ GH OD -83$
-XYHQWXG 3DWULyWLFD ,QLFLDOPHQWH
HO02,5SODQWHyXQDSROtWLFDGHDEV-­
WHQFLyQ HOHFWRUDO OD FXDO PDQWXYR
KDVWDFXDQGRSDUWLFLSySRUSUL  por  pri-­
mera  vez  en  elecciones  locales.
   Así,   durante   la   década   lar-­
ga  de  1958-­1969   la   izquierda  parti-­
GLVWDHQ&DOL WXYRFRPRSULQFLSDO\
casi   único   protagonista   al   PCC.  En  
VXFRQGLFLyQGHPLQRUtD,  ilegalizada  
FRPR RUJDQL]DFLyQ SDUWLGLVWD H LP-­
pedida   para   participar   directamente  
HQ ODV HOHFFLRQHV RSWy SRU DFWXDU
junto  con  el  MRL  en  las  elecciones,  
OR FXDO OH SHUPLWLy JDQDU FLHUWR HV-­
pacio  en  las  corporaciones  públicas.  
$XQ FRQ VXV GL¿FXOWDGHV PDQWXYR
VXHVWUXFWXUDRUJDQL]DWLYD\VXDFWL-­
YLVPRVRFLDO\ VLQGLFDO$O¿QDOL]DU
ODGpFDGDGHVXUJLyHO02,5\
la  ANAPO  se   fue  convirtiendo  gra-­
GXDOPHQWHHQHOSDUWLGRGHRSRVLFLyQ
GHPD\RUp[LWRHOHFWRUDO
El  panorama  partidista  de  este  
periodo   en   Cali   incluía   el   Partido  
Liberal,   el  MRL  (luego  dividido  en  
GRV\ WHQGHQFLDV \ TXHGHVDSDUHFLy
DO¿QDOGHODGpFDGDHO3DUWLGR&RQ-­
servador,   la  ANAPO  (cada  vez  más  
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FRQVROLGDGD HO 3DUWLGR &RPXQLVWD
&RORPELDQR\HO02,5HQVXVFR-­
PLHQ]RV
2. 1970-1984.  
Las minorías de principios, 
el Partido Comunista  
Colombiano y el MOIR.
   Desde  1970  la  izquierda  par-­
WLGLVWDHPSH]yDSDUWLFLSDUGHIRUPD
directa  en   las  elecciones.  En  medio  
de  una  gran  variedad  de  grupos,  pe-­
TXHxRV PRYLPLHQWRV \ DJUXSDFLR-­
QHVPDRtVWDV\ WURVNLVWDVHO3&&\
HO02,5IXHURQORV~QLFRVSDUWLGRV
que   se   mantuvieron   en   el   tiempo,  
SDUWLFLSDURQ HQ HOHFFLRQHV \ REWX-­
vieron  escaños  en  las  corporaciones  
S~EOLFDV6HFRQVWLWX\HURQHQRSRVL-­
FLyQDOELSDUWLGLVPR\VHHQIUHQWDURQ
de  forma  radical  entre  sí,  aunque  en-­
WUHSDUWLFLSDURQGHIRUPD
conjunta   en   las   elecciones   a   través  
GH OD8QLyQ1DFLRQDOGH2SRVLFLyQ
812MXQWRFRQRWURVVHFWRUHVSR-­
líticos.
   Con   las   nuevas   elecciones  
FRPSHWLWLYDVSDUDFRQFHMRV\DVDP-­
EOHDV PXQLFLSDOHV  \ SDUD
&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDOD
L]TXLHUGDHPSH]yDWHQHUODSRVLELOL-­
dad  de  participar  de  forma  abierta  en  
la  competencia  por  el  poder  político,  
DXQTXHORVSDUWLGRVOLEHUDO\FRQVHU-­
vador  contaban  con  las  ventajas  que  
les  proporcionaban  sus  posiciones  de  
SRGHUHODFFHVR\PDQHMRGHUHFXU-­
VRVGHO(VWDGRHQODGLVWULEXFLyQGH
incentivos  selectivos  a   los  electores  
\HODSR\RGHJUDQSDUWHGHORVPH-­
GLRVGHFRPXQLFDFLyQ'XUDQWHHVWH
SHULRGR OD L]TXLHUGD VLJXLy VLHQGR
marginal   en   términos   político-­elec-­
torales,   aunque   mantuvo   una   pre-­
sencia   activa   en   las   universidades,  
HQ ORV VLQGLFDWRV\RWURV HVFHQDULRV
sociales.  Estuvo  presente  en  diversas  
IRUPDVHQODSURWHVWDVRFLDO\FRQVWL-­
WX\yODRSRVLFLyQDOVLVWHPDSROtWLFR
del  bipartidismo.
   Legalizado   desde   1969,   el  
3&& UHD¿UPy VX WHVLV GH FRPELQD-­
FLyQ GH WRGDV ODV IRUPDV GH OXFKD
(aunque,   como   veremos,   existían  
GLIHUHQFLDV LQWHUQDV DO UHVSHFWR \
FRQWLQXyGHVHPSHxiQGRVHHQGLYHU-­
sos   escenarios,   entre   ellos   el   elec-­
toral. 1RPRGL¿Fy VX FRQFHSFLyQ
14. Al respecto Gilberto Vieira planteó en 1974: “Nuestra táctica es combinar simultáneamente todas las 
formas de lucha de masas (reivindicativa, electoral, armada) según las circunstancias concretas. La lucha 
de pequeños grupos vanguardistas heroicos no le ofrecen una salida al pueblo colombiano. La lucha 
guerrillera en Colombia sólo es política en la medida en que tenga un carácter de masas. Transitoria-
mente, hasta el 21 de abril, consideramos que la lucha principal es la electoral”. Entrevista, Alternativa 
No. 5 (1974, abril).
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instrumental  de   las  elecciones.15  En  
&DOL \ HO9DOOH GHO &DXFDPDQWXYR
VX HVWUXFWXUD \ VXV SULQFLSDOHV GL-­
ULJHQWHV HQ OD VHFUHWDUtD UHJLRQDO \
en   las   corporaciones   públicas   (José  
&DUGRQD +R\RV $OEHUWR /ySH] \
+pFWRU+HUUHUD$GLIHUHQFLDGHODV
décadas   anteriores,   obtuvo   escaños  
en  el  Congreso  de  la  República,  en  el  
&RQFHMR0XQLFLSDO\HQOD$VDPEOHD
Departamental.  Finalizando  el  perio-­
GR VH SUHVHQWy XQD IUDFWXUD LQWHUQD
TXHGLYLGLyHOSDUWLGR
   En  1970,  en  las  primeras  elec-­
ciones  competitivas  en  el  país  desde  
HO3&&SDUWLFLSyFRQFDQGLGD-­
WRVDOD$VDPEOHD'HSDUWDPHQWDO\DO
&RQFHMR)XHHOHJLGR$OEHUWR/ySH]
a   la   Asamblea   Departamental,   con  
suplencia   de  Rogelio  Grisales.   José  
&DUGRQD+R\RVREWXYRXQHVFDxRHQ
el  Concejo  de  Cali.  En  las  siguientes  
elecciones  de  1972  fue  reelegido  Al-­
EHUWR/ySH] FRQ VXSOHQFLD GH/XLV
(IUpQ)HUQiQGH] \&DUGRQD+R\RV
PDQWXYR VX FXUXO(QHO3&&
KL]RSDUWHGH OD8QLyQ1DFLRQDOGH
2SRVLFLyQ 812 5HVXOWy HOHJLGR
-RVp &DUGRQD +R\RV D OD &iPDUD
de  Representantes,  con  suplencia  de  
Luis  Efrén  Fernández.  En   la  Asam-­
EOHD 'HSDUWDPHQWDO $OEHUWR /ySH]
fue  reelegido,  con  suplencia  de  Jorge  
*DPERD GHO 02,5 REWXYLHURQ HQ
el  departamento  el  5.7%  de  la  vota-­
FLyQ  YRWRV GH HOORV 
HQ&DOL(QODVHOHFFLRQHVGHHO
02,5VHUHWLUyGHOD812\HO3&&
mantuvo   su   escaño   en   la  Asamblea  
PHGLDQWHODIyUPXOD$OEHUWR/ySH]
/XLV(IUpQ)HUQiQGH]\HQHO&RQFH-­
jo  Municipal  con.  Estas  dos  eleccio-­
nes  fueron  las  de  mejores  resultados  
electorales   de   la   izquierda   durante  
todo  este  periodo.  De  nuevo  en  1978,  
el  PCC  a  través  de  la  UNO  mantuvo  
el   escaño   en   la  Asamblea   Departa-­
PHQWDO )UDQFLVFR /XLV %XLWUDJR \
/XLV(IUpQ)HUQiQGH]\HQOD&iPD-­
UD-RVp&DUGRQD+R\RV\$UPDQGR
<pSH]*DUFpV(OSXQWRPiViOJLGR
GHODGLYLVLyQHQODL]TXLHUGDHQ&DOL
VXFHGLyHQHVWDVHOHFFLRQHVDO&RQ-­
FHMR VH SUHVHQWy XQD OLVWD GH812
OLPLWDGD\DDOSUHGRPLQLRGHO3DUWL-­
GR&RPXQLVWD\XQVHFWRUGH$1$-­
32TXHORJUyXQHVFDxRHO02,5
FRQRWURVHFWRUGH$1$32SUHVHQWy
otra  lista  a  través  del  Frente  de  Uni-­
GDG GHO 3XHEOR )83 \ HO 3DUWLGR
15. En un discurso en un evento de la UNO, José Cardona Hoyos afirmó al respecto: “Es cierto que nosotros 
no pretendemos que el proceso electoral sea el que lleve a la victoria revolucionaria a nuestro pueblo. 
Sabemos de antemano, por innumerables experiencias, que por la vía electoral lo único que podemos 
lograr es agitar al pueblo para conquistar algunas posiciones útiles. Pero sabemos, al mismo tiempo, 
que mientras subsista un régimen como el nuestro hay que apelar a todos los sistemas de lucha y que 
debemos hacer un gigantesco esfuerzo para que esas formas de lucha, tan diversas y tan diferentes, 
se confundan en un sólo torrente revolucionario del pueblo colombiano”. Tribuna Roja No. 10 (1973, 
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Socialista   de   los   Trabajadores,   que  
SRU GHVDFXHUGRV LQWHUQRV SUHVHQWy
GRVOLVWDV(VWDGLYLVLyQIXHODH[SUH-­
VLyQ ORFDOGH ORTXHVXFHGtDDQLYHO
nacional.  En  las  elecciones  presiden-­
ciales  de  ese  año  se  presentaron  tres  
candidatos  de  izquierda:  Julio  César  
3HUQtDDSR\DGRSRUHO3&&\XQVHF-­
tor  de   la  ANAPO;   Jaime  Piedrahita  
&DUGRQDDSR\DGRSRUHO02,5XQ
sector   de   la   ANAPO,   los   Comités  
'HPRFUiWLFRV 3RSXODUHV &'35
OD8QLyQ&RPXQLVWD5HYROXFLRQDULD
8&5 \ HO 0RYLPLHQWR ,QGHSHQ-­
GLHQWH /LEHUDO \ 6RFRUUR 5DPtUH]
FRQ HO DSR\R GHO 3DUWLGR 6RFLDOLVWD
GHORV7UDEDMDGRUHVOD2UJDQL]DFLyQ
Comunista  Ruptura,   la  Liga  Comu-­
QLVWD5HYROXFLRQDULD\OD8QLyQ5H-­
volucionaria  Socialista.
En  las  siguientes  elecciones  de  
1980   fue   reelegido   como   diputado  
$OEHUWR /ySH] FRQ /XLV (IUpQ )HUez   con   Luis   Efrén   Fer-­
nández   del   PCC-­UNO,   el   FUP   se  
XQLy FRQ OD$1$32 FRQ OD FDQGL-­
GDWXUD GH &HFLOLD 0XxR] 5LFDXUWH
\)LUPHVWDPELpQSUHVHQWyFDQGLGD-­
WRVSURSLRV-RVp3DWLxR5RGUtJXH]
Las   tres   agrupaciones   presentaron  
candidatos  al  Concejo  Municipal  de  
Cali,   pero   syOR HO 3&& FRQVHUYy HO
escaño.  El  PCC  mantuvo  sus  discre-­
pancias   con   Firmes,16   movimiento  
que   los   comunistas   siempre   vieron  
con  recelo,  de  igual  forma  que  consi-­
deraban  que  la  revista  Alternativa  no  
HUDODH[SUHVLyQGHVXVFRQFHSFLRQHV
de  sociedad,  ni  de  sus  orientaciones  
SROtWLFDV$XQTXH HO 3&&DSR\y HQ
16. En 1977 –en medio de la gran fragmentación de la izquierda y sus enfrentamientos no exentos de 
sectarismo ideológico, con pobres resultados electorales en las elecciones competitivas que se habían 
efectuado desde 1970, con la presencia de personas de izquierda que no eran militantes y que veían 
la pertinencia de una alternativa de izquierda diferente al MOIR y PCC– surgió la idea de un candidato 
único a la presidencia de la República. Inicialmente se convocó a un plebiscito de opinión impulsado 
por diversos sectores y la revista de izquierda Alternativa. Con la consigna de “Firme” fue lanzada la pro-
puesta, que tuvo un apoyo importante en la población y contó con el impulso de intelectuales de amplio 
reconocimiento en el país como Gabriel García Márquez, Gerardo Molina, Luis Carlos Pérez, Eduar-
do Umaña Luna, Diego Montaña Cuéllar. En 1978 se presentó el nuevo movimiento como propuesta 
de unificación, en el cual confluyeron personas del liberalismo, de sectores intelectuales, trotskistas, la 
Tendencia TMLM, la ANAPO Socialista. Otros grupos se disolvieron para integrarse al movimiento (la 
Unión Revolucionaria Socialista, la ANAPO Independiente, la ANAPO Socialista, la Unión Camilista 
Revolucionaria, la Organización Comunista Ruptura, y algunos movimientos de provincia como el Frente 
Patriótico de Nariño, la Unión de Lucha Revolucionaria de Barranquilla y el Movimiento Comunista del 
Cesar). Como un eje articulador del nuevo movimiento se expresó la díada socialismo-democracia, 
lo cual expresaba la confluencia de sectores social-demócratas y la izquierda democrática. Villarraga, 
Álvaro y Plazas, Nelson (1994). Para reconstruir los sueños. Bogotá, Progresar. FIRMES se presentaba 
como un opción para “llenar el vacío” que la izquierda no habría podio ocupar y como una posibilidad 
de superación del sectarismo y la fragmentación predominante. A través de él se presentó la candidatura 
presidencial de Gerardo Molina en 1982, la cual fue apoyada por la mayoría de los grupos de izquierda. 
En 1984 también participó en las elecciones regionales (Concejos Municipales y Asambleas Departa-
mentales) bajo la denominación de Frente Democrático. Posteriormente el movimiento se disolvió.
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1982   al   candidato   presidencial   Ge-­
UDUGR0ROLQD SUHVHQWy VXV SURSLRV
candidatos  a  corporaciones  públicas  
e  hizo  una  alianza  con  la  ANAPO  en  
el   Frente   Democrático,   por   el   cual  
fueron   elegidos   Cecilia   Muñoz   Ri-­
FDXUWHFRPRWLWXODU\$OEHUWR/ySH]
FRPRVXSOHQWH(O3&&SUH¿ULyDOL-­
nearse   en   Cali   con   la  ANAPO   que  
con  Firmes.
Con   el   auge   del   Movimiento  
Cívico  de  José  Pardo  Llada17  el  PCC  
SHUGLyODFXUXOHQOD&iPDUDGH5H-­
presentantes   que   había   mantenido  
durante  ocho  años  con  José  Cardona  
+R\RV(QHVWDVHOHFFLRQHVHO IHQy-­
PHQRHOHFWRUDOHQ&DOL\HO9DOOHGHO
Cauca   fue   este   movimiento   cívico  
TXH GHVSOD]y D OD L]TXLHUGD GH ORV
escaños   en   las   corporaciones  públi-­
FDV FRQVLJXLy XQ HVFDxR HQ OD&i-­
PDUDHQOD$VDPEOHD\YDULRVHQHO
&RQFHMRGH&DOL$XQTXHWXYRFRUWD
GXUDFLyQ IXH XQD DOWHUQDWLYD SROtWL-­
FDGLIHUHQWHD ODVHWLTXHWDVOLEHUDO\
FRQVHUYDGRUD\GLIHUHQFLDGDWDPELpQ
GHODL]TXLHUGDTXHORJUyPRYLOL]DUD
electores  a  los  cuales  ni  el  PCC  ni  el  
02,5SHUVXDGtDQ
(QFRQIURQWDFLyQFRQHO02,5
\RWURVJUXSRVGHL]TXLHUGD\HQUH-­
troceso  electoral,  en  1983  se  produjo  
una  crisis  interna  en  el  PCC  en  Cali  
que  condujo  a  la  retirada  de  todo  su  
secretariado  regional  encabezado  por  
-RVp&DUGRQD+R\RV\TXHLQFOX\yD
un   importante   sector   de   militantes,  
ORV FXDOHV FUHDURQ RWUD DJUXSDFLyQ
SROtWLFDDXWyQRPD(O3&&VHGHEL-­
OLWyDXQ  más.
El   líder   más   importante   del  
3&&HQ&DOL \ HO GHSDUWDPHQWR HUD
-RVp &DUGRQD +R\RV 
quien  había  sido  militante  comunista  
durante   gran   parte   de   su   vida,   vin-­
culado  al  partido  desde  la  década  de  
$ERJDGR\SURIHVRUXQLYHUVL-­
WDULR8QLYHUVLGDG6DQWLDJRGH&DOL
LQJUHVyPX\ MRYHQ DO 3&&\ GHVGH
1959   al   Comité  Central   de   esta   or-­
JDQL]DFLyQ\HQHO;,,FRQJUHVRGHO
partido  fue  incorporado  como  miem-­
bro   del   Comité   Ejecutivo   Central.  
Fue  concejal  de  Cali  durante  varios  
SHULRGRV GLSXWDGR GHSDUWDPHQWDO \
representante   a   la   Cámara   durante  
RFKRDxRV\
&DUGRQD+R\RVVHPRYLyGHQWURGH
los  postulados  centrales  del  PCC  du-­
rante  su  larga  militancia.  Acogía  los  
presupuestos  del  PCC   respecto   a   la  
YLVLyQ LQVWUXPHQWDO GH ODV HOHFFLR-­
17. El Movimiento Cívico fue fundado en noviembre de 1977, liderado por el periodista de origen cubano  
José Pardo Llada y el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal. Al movimiento se incorporaron integrantes  
de los partidos liberal y conservador. En 1978 obtuvo siete de los veinte escaños y José Pardo Llada fue  
elegido representante a la Cámara. En las elecciones de 1982 José Pardo Llada resultó elegido a la    
Cámara de Representantes.
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QHV OR FXDO PDQLIHVWy HQ GLVWLQWDV
ocasiones,18  así  como  las  críticas  a  la  
GHPRFUDFLD ROLJiUTXLFD \ GHIHQGtD
OD WHVLV GH OD FRPELQDFLyQ GH WRGDV
las  formas  de  lucha.  En  1983  fue  ex-­
pulsado  del  partido  a  raíz  de  un  con-­
ÀLFWRLQWHUQRJHQHUDGRSRUODGHIHQVD
que  junto  a  otros  dirigentes  del  Valle  
del  Cauca   hizo   de   los   planteamien-­
tos  del  Congreso  del  partido  de  1980  
UHVSHFWRDO³YLUDMHGHPRFUiWLFR´\OD
E~VTXHGD GH OD FRQVROLGDFLyQ GH OD
democracia  en  el  país.  
Desde   la   década   del   sesenta  
el  PCC  había  adoptado  la  tesis  de  la  
FRPELQDFLyQGHWRGDVODVIRUPDVGH
lucha.  No  obstante,  en  1980  la  posi-­
FLyQ GHO SDUWLGR HUD LPSXOVDU MXQWR
con  otros  sectores  sociales,  una  aper-­
tura  democrática   en  el  país,   en  mo-­
mentos  en   los  cuales  durante  el  go-­
ELHUQR GH -XOLR&pVDU7XUED\$\DOD
 VH KDEtD JHQHUDGR XQD
GLQiPLFD GH UHSUHVLyQ HQ FRQWUD GH
ORV PRYLPLHQWRV VRFLDOHV \ GH ORV
SDUWLGRV \ OtGHUHV SROtWLFRV GH RSR-­
VLFLyQDO*RELHUQR(VWDSRVLFLyQVH
GHQRPLQy ³YLUDMH GHPRFUiWLFR´ GHO
partido.19  Con  estas  orientaciones  del  
congreso  del  PCC  realizado  en  1980,  
la  dirigencia  regional  del  PCC,  con-­
siderando  que  algunos  miembros  del  
partido  estaban  haciendo  “paralelis-­
PR´PHGLDQWHVXDSR\RFODQGHVWLQR
a  un  frente  urbano  guerrillero  en  Cali  
desde   hacía   algunos   años,   iniciaron  
XQSURFHVRGLVFLSOLQDULR\DSOLFDURQ
VDQFLRQHV GH H[SXOVLyQ D DOJXQRV
PLHPEURV\ODH[LJHQFLDGHDXWRFUt-­
tica  a  otros.
   Las  decisiones  de  la  dirigen-­
cia  regional  del  partido  fueron  lleva-­
das   al  Comité  Ejecutivo  Central,   el  
FXDOQRPEUyXQDFRPLVLyQSDUDTXH
HVWXGLDUDODVLWXDFLyQUHJLRQDO(OUH-­
VXOWDGR GH OD LQWHUYHQFLyQ GHO&&(
IXH OD IRUPXODFLyQ GH XQ SOLHJR GH
cargos   a   los   dirigentes   regionales.  
Quienes  habían  iniciado  un  proceso  
contra  un  sector  del  partido  en  la  re-­
gional   resultaron   “procesados”   por  
ODGLUHFFLyQQDFLRQDO7UHVPLHPEURV
del  Comité  regional  fueron  sanciona-­
GRVGRVFRQHOUHWLURGHODGLUHFFLyQ
\ XQ WHUFHUR FRQ XQ OODPDGR D ³OD
autocrítica”.  Todos   fueron  acusados  
de   “intolerancia,   sectarismo,   prepo-­
WHQFLD\DXWRULWDULVPR´20  Asimismo,  
18. En los tiempos de la UNO, Cardona planteaba en una de sus intervenciones preelectorales: “Es cierto 
que nosotros no pretendemos que el proceso electoral sea el que lleve a la victoria revolucionaria a nues-
tro pueblo. Sabemos de antemano, por innumerables experiencias, que por la vía electoral lo único que 
podemos lograr es agitar al pueblo para conquistar algunas posiciones útiles. Pero sabemos al mismo 
tiempo que mientras subsista un régimen como el nuestro hay que apelar a todos los sistemas de lucha y 
que debemos hacer un gigantesco esfuerzo para que esas formas de lucha, tan diversas y tan diferentes, 
se confundan en un sólo torrente revolucionario del pueblo colombiano”. Tribuna Roja No. 10 (1973, 
octubre).
19. Resolución Política, XII Congreso PCCC, 1980, p. 88).
20. Cardona Hoyos, José (1985). Ruptura, Cali, Ediciones Rumbo Popular.
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fueron  acusados  internamente  de  ser  
enemigos  de  las  FARC.  En  respues-­
WDD ODGHFLVLyQGH ODGLULJHQFLDQD-­
FLRQDO HO&RPLWp5HJLRQDO VH QHJy
a  separar  a  los  tres  miembros  de  sus  
cargos.  Éstos  fueron  expulsados  del  
SDUWLGR\ VHFRQIRUPyXQDSHTXHxD
DJUXSDFLyQTXHFUHy ODSXEOLFDFLyQ
WDPELpQ GH FRUWD GXUDFLyQ 5XPER
Popular.  
   En   este   caso   se   pusieron   de  
PDQL¿HVWRGRVSRVLFLRQHVHQHO3&&
respecto  a  las  relaciones  entre  el  par-­
WLGR\HOJUXSRDUPDGRGHODV)$5&
/DSRVLFLyQGHODGLULJHQFLDUHJLRQDO
que   planteaba   que   “la   lucha   princi-­
SDOGHEtDVHUODOXFKDGHPDVDV\TXH
a   ella   debían   subordinarse   las   otras  
tácticas  posibles,  que  no  vienen  a  ser  
VLQRHOHPHQWRVSDUFLDOHVHQUHODFLyQ
FRQXQDIRUPDSULQFLSDO\SUHGRPL-­
QDQWHGHODDFFLyQUHYROXFLRQDULD´21  
\TXHDFXVyDXQDSDUWHGHODGLUHF-­
FLyQFHQWUDOGHOSDUWLGRGHDOHQWDUODV
acciones  armadas22\³GHMDUGHWHQHU
VX¿FLHQWHIHHQODV OXFKDVGHPDVDV
\SLHQVDQTXHHVWDVVHHVWiQFHUUDQ-­
do”.23  <ODSRVLFLyQGHXQDSDUWHGH
ODGLUHFFLyQQDFLRQDOFRQFDSDFLGDG
decisoria,  que  consideraba  que  el  pa-­
ralelismo  debía  “superarse  sin  secta-­
ULVPR´\TXHODGLULJHQFLDGHO9DOOH
KDEtDREUDGRFRQ³SUHSRWHQFLD\VHF-­
tarismo”.
   En  sus  críticas  a  la  dirigencia  
GHOSDUWLGR&DUGRQD+R\RVIXHPiV
OHMRV3ODQWHyTXHHQHO3&&H[LVWtD
una  “camarilla”  interna  que  se  había  
DSRGHUDGR GH VX RUJDQL]DFLyQ TXH
QHJDEDODGHPRFUDFLDLQWHUQD\SUH-­
VHQWDED XQD RULHQWDFLyQ GH H[WUHPD
izquierda,   que   contradecía   sus   pro-­
pias   orientaciones   aprobadas   en   el  
~OWLPR FRQJUHVR \ TXH HVWDED DIHF-­
WDQGR HO FUHFLPLHQWR \ GHVDUUROOR
GHOSDUWLGR$FXVyD ORVSULQFLSDOHV
PLHPEURVGHODGLUHFFLyQFRPXQLVWD
incluso   a  Gilberto  Vieira,   de  mane-­
MRH[FOX\HQWHGHODRUJDQL]DFLyQGH
alentar   el   “aventurerismo”  entre   las  
21. Ibíd., pp. 92 – 93.
22. Para el dirigente comunista del Valle del Cauca José Cardona Hoyos la situación involucraba una posi-
ción contradictoria de la dirigencia central del partido respecto a las FARC, lo que además generaba un 
alto riesgo para los miembros del partido, que se veían expuestos a retaliaciones de otros actores arma-
dos: “Partíamos de la base de que si teníamos relación con las FARC en virtud de la militancia comunista 
de muchos guerrilleros, y entre ellos especialmente la alta comandancia, es inobjetable que cualquier 
militante tenía derecho a exigir a aquellos el cumplimiento de nuestra línea política, lo cual implicaba la 
aceptación de que la lucha armada no era una forma principal de lucha, de que el aventurerismo y los 
actos antisociales contrariaban nuestros principios y de que su interferencia en el trabajo político resulta-
ba condenable desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista del enfoque de la realidad 
social. La acción guerrillera no tuvo en cuenta durante varios años esa circunstancia y causó desastres 
a la organización del partido como consecuencia de los contragolpes que la reacción militarista iba a 
desatar contra la población civil y no contra los alzados en armas”. Cardona Hoyos, José (1985). Op. 
Cit., pp. 138-139.
23. Nueva Frontera No. 438 (1983).
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juventudes   comunistas.   En   su   libro  
Ruptura,   publicado   unos  meses   an-­
tes   de   ser   asesinado,   planteaba   no  
VyORXQUHFKD]RDODVSRVLFLRQHVTXH
alentaban  las  acciones  armadas,  sino  
también  lo  que  ello  podría  represen-­
tarle  al  propio  partido  en  su  capaci-­
GDGGHPRYLOL]DFLyQGHODSREODFLyQ
“Es  natural  que   la  gente  acepte  una  
política   belicista   en   momentos   en  
que   los   hechos   demuestran   abierta-­
mente   las   posibilidades   de   la   paz.  
Aunque  esa  tesis  venga  envuelta  en  
sutilezas,  como  de  ordinario   lo  vie-­
nen  practicando  en  los  últimos  tiem-­
SRVHO&RPLWp(MHFXWLYR&HQWUDO\VX
semanario   Voz,   las   masas   la   dejan  
huérfana”.
   Este   caso   permite   ilustrar  
algunas  de  las  formas  que  revestían  
ORVFRQÀLFWRVLQWHUQRVGHO3&&TXH
terminaban   en   expulsiones   o   en   re-­
WLURV\ODFRQVHFXHQWHIRUPDFLyQGH
algún  grupo,  corriente  o  movimiento  
TXHVHGHFODUDEDFRQWUDGLFWRU\HQH-­
PLJRGHODDJUXSDFLyQGHODFXDOVH
HVFLQGtD$VLPLVPRGHQRWDFyPRHQ
el   PCC,   caracterizado   por   la   férrea  
GLVFLSOLQD \ OD DGRSFLyQGH OD OtQHD
GHSHQVDPLHQWRR¿FLDOVLQWROHUDQFLD
al   pluralismo,   existían   posiciones  
encontradas  en  temas  nodales  como  
ODVIRUPDVGHDFFLyQSROtWLFD25
Sus   advertencias   sobre   los  
riesgos   que   implicaba   para   los   mi-­
litantes   las   ambivalentes   relaciones  
con  las  FARC  se  verían  trágicamen-­
WHFRQ¿UPDGDVFRQ ODYLROHQFLDTXH
HQ ORVDxRVVXEVLJXLHQWHVVHHMHUFLy
FRQWUD FRPXQLVWDV \ RWUDV SHUVRQDV
de   izquierda  que   se   incorporaron  al  
QDFLHQWHSDUWLGR8QLyQ3DWULyWLFD
'HVSXpVGHHVWDGLYLVLyQLQWHU-­
QDHQODVHOHFFLRQHVGHHO3&&
SDUWLFLSy HQ HO )UHQWH 'HPRFUiWLFR
con   la   candidatura   de   Jaime   Rico.  
&DUGRQD+R\RV\VXJUXSRWDPELpQ
participaron   con   esta   etiqueta.   En  
HVWDRFDVLyQHO3&&SHUGLyHOHVFDxR
que  había  mantenido  en  la  Asamblea  
24. Ibíd.
25. A comienzos de la década de 1970 en el mismo departamento del Valle del Cauca habían sido expul-
sados otros miembros por el motivo diferente: por estar conformando un grupo armado sin autorización 
y visto bueno del partido. En 1971 la dirigencia del partido en el Valle del Cauca acusó a algunos 
miembros de las Juventudes Comunistas (JUCO) de estar conformando un grupo armado urbano como 
apoyo a las FARC. A raíz de estas acusaciones fueron expulsados algunos miembros, muchos de los 
cuales se incorporaron a las FARC y posteriormente, en 1973, crearon el grupo armado M-19 (Villami-
zar, 2002). En los inicios de la década del setenta, en los cuales habían surgido una serie de grupos y 
movimientos de izquierda con múltiples denominaciones y orientaciones ideológicas, la línea oficial del 
PCC era de intransigencia frente a lo que consideró tendencias de derecha (aquellas que defienden las 
reivindicaciones económicas) y de ultraizquierda (que pretenden convertir toda acción de masas en una 
lucha directa por el poder), consideradas “falsos criterios y deformaciones del pensamiento y la acción 
revolucionarias” (Resolución política, XI Congreso del Partido Comunista Colombiano, 1971). p. 55. En 
tal dirección el PCC considera que es “aventurerismo revolucionario” apoyar la acción armada, por lo 
cual expulsa de la organización a quienes en la JUCO y por iniciativas propias estaban colaborando con 
la acción guerrillera.
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Departamental,   aunque   mantuvo   la  
curul   en   el   Concejo   municipal   de  
Cali.
3RUVXSDUWHHO02,5ODRWUD
DJUXSDFLyQ SDUWLGLVWD HVWDEOH GH L]-­
TXLHUGD DQXQFLy HQ  XQD PR-­
GL¿FDFLyQGHVXSROtWLFDLQLFLDODEV-­
WHQFLRQLVWD FRQ VX SDUWLFLSDFLyQ HQ
las   elecciones   a   través   del   eslogan  
³YRWDU FRQWUD HO VLVWHPD \ FHxLUVH
D OD SODWDIRUPD´ 6H XQLy DO )UHQWH
3RSXODU RUJDQL]DFLyQ OLGHUDGD SRU
Alberto   Zalamea,   quien   había   sido  
elegido  a  la  Cámara  de  Representan-­
tes  en  1970  con  la  etiqueta  de  rojis-­
WDVOLEHUDOHV\VHKDEtDVHSDUDGRGHOD
$1$32(O02,5OOHYDEDWUHVDxRV
GHKDEHUVLGRFUHDGR\VHSUHVHQWy  a  
las  elecciones  en  diez  departamentos  
HQWUHHOORVHO9DOOHGHO&DXFDFRQ
OLVWDV SURSLDV \ HQ VHLV D WUDYpV GH
FRDOLFLRQHV FRQ HO SDUWLGR OLEHUDO \
RWUDVDJUXSDFLRQHVSROtWLFDV\HQORV
departamentos   de   menor   presencia  
DQXQFLyTXH³GHMDEDHQOLEHUWDGDVXV
militantes”  de  votar  como  considera-­
ran.26(O02,5SODQWHyORTXHVHUtD
su  política  respecto  a   las  elecciones  
a   lo   largo   del   periodo,   con   un   sen-­
tido   instrumental:   utilizarlas   como  
un   espacio   de   debate,   propaganda  
\GLIXVLyQGHVXVWHVLVUHVSHFWRDOD
VRFLHGDG\HQ ORSRVLEOH³GHELOLWDU
la  camarilla  liberal-­conservadora”.27  
En  las  primeras  elecciones  naciona-­
les  las  reuniones  se  hacían  de  forma  
conjunta   entre   Francisco   Mosquera  
\$OEHUWR=DODPHD(Q&DOL VHSUH-­
VHQWyFRPRFDQGLGDWRDOD$VDPEOHD
del  departamento  a  Luis  Carlos  Ra-­
mírez,   quien,   replicando   los   discur-­
sos   de   Mosquera   a   nivel   nacional,  
HQ¿ODED VXVGLVFXUVRVHQFRQWUDGHO
ELSDUWLGLVPR \ GHO 3&& HO ³IDOVR
SDUWLGR GH RSRVLFLyQ´28   En   las   pri-­
PHUDV HOHFFLRQHV HO 02,5 REWXYR
PX\EDMDYRWDFLyQPHQRVGHOGH
ORVYRWRV
En  las  elecciones  siguientes  el  
02,5VHLQFRUSRUyDOD812HQ
(VWDVHFRQIRUPyHQGHVSXpVGH
las   elecciones  de  mitaca,   como  una  
DOLDQ]DGHSDUWLGRV\JUXSRVSROtWLFRV
de   izquierda,   inicialmente   entre   el  
partido   comunista,   el   Movimiento  
$PSOLR &RORPELDQR 0$& \
HO 0RYLPLHQWR ,QGHSHQGLHQWH
/LEHUDO 0,/ (Q ODV HOHFFLRQHV
GH  DSR\DURQ OD FDQGLGDWXUD
SUHVLGHQFLDOGH+HUQDQGR(FKHYHUU\
0HMtD \ REWXYLHURQ GRV VHQDGRUHV
\ FLQFR UHSUHVHQWDQWHV D OD &iPDUD
a   nivel   nacional,29   nueve   diputados  
GHSDUWDPHQWDOHV \ FLHQWR YHLQWH
26. Tribuna Roja No. 7 (1972, 12 de abril).
27. Ibíd.
28. Ibíd.
29. Los senadores fueron Iván López Botero, en Antioquia, y Hernando Echeverry Mejía, en Cundinamarca. 
Los representantes fueron Gilberto Zapata Isaza, en Antioquia (con suplencia de Gilma Valencia); Gilbeto 
berto Vieira y Ricardo Samper, en Cundinamarca; Ciro Ríos Nieto, en Santander, y José Cardona Hoyos, 
en el Valle del Cauca.
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concejales   municipales,   cinco   de  
HOORV HQ %RJRWi 6XV UHVXOWDGRV
electorales   fueron   marginales  
respecto   al   total   (en   promedio   del  
 \ VX UHSUHVHQWDFLyQ HQ ODV
corporaciones,   minoritaria.   Por  
HO 02,5 UHVXOWDURQ HOHJLGRV XQ
diputado   departamental   suplente  
-RUJH *DPERD \ XQ FRQFHMDO
municipal  en  Cali.  En  las  elecciones  
VLJXLHQWHV VH UHWLUy GH OD 812 \
FRQIRUPy HO )UHQWH GH 8QLGDG GHO
3XHEOR)83UHDFWLYyVXVGLVFXUVRV
radicales  en  contra  del  “falso  partido  
comunista”,   el   “revisionismo”   (el  
3&& \ VXV DWDTXHV HQ FRQWUD GH
la   izquierda   que   se   alineaba   con  
OD 8QLyQ 6RYLpWLFD ³HO VRFLDO
LPSHULDOLVPR´$XQTXH HQ DOJXQDV
RFDVLRQHVSDUWLFLSyMXQWRFRQHO3&&
\RWUDVDJUXSDFLRQHVHQDFFLRQHVGH
protesta   en   contra   de   los   gobiernos  
bipartidistas   ,   del   “imperialismo  
QRUWHDPHULFDQR´\GHOD³ROLJDUTXtD
FRORPELDQD´ FRPR VXFHGLy D
¿QDOHVGHFXDQGRSDUWLFLSyHQ
&DOL HQ XQDPRYLOL]DFLyQ HQ FRQWUD
GHO JRELHUQR GH $OIRQVR /ySH]
Michelsen30 \ HQ VHSWLHPEUH GH
FXDQGRWRPySDUWHDFWLYDHQHO
SDURQDFLRQDOHO02,5PDQWXYRVX
GLVWDQFLD\XQDIXHUWHFRQIURQWDFLyQ
con  el  PCC.31
(O02,5SDUWLFLSyHQWRGDVODV
elecciones   de   este   periodo   en   Cali,  
FRQPX\EDMDVYRWDFLRQHVLQIHULRUHV
VLHPSUH DO  (QWUH 
con  la  etiqueta  del  Frente  de  Unidad  
GHO3XHEOR)83\HQDVRFLRFRQSH-­
queños  grupos.  En  1976  fueron  can-­
didatos   a   la   asamblea   Norma   Lazo  
\'LHJR/HyQ4XLQDR\DO&RQFHMR
30. En esta ocasión el concejal del MOIR Jorge Gamboa incluso invitó a las diversas organizaciones de opo-
sición a unificar sus acciones en contra del bipartidismo. En su intervención planteó: “Si nos decidimos 
sinceramente por una política unitaria, podemos realizar grandes jornadas revolucionarias. Podemos 
poner en aprietos la oligarquía liberal – conservadora y en aprietos el imperialismo norteamericano. 
Somos del criterio también de que a la unidad no debemos ponerle trabas, de que los problemas fun-
damentales que nos deben unificar son el combate contra el imperialismo y la oligarquía y la conquista 
de las transformaciones democráticas de nuestro pueblo. Creemos que sobre estas bases, que cada vez 
encuentran mayor aceptación, podemos conformar un portentoso Frente Único de lucha y combate”. En 
los mismos términos respondió el representante a la Cámara del PCC José Cardona Hoyos. Tribuna Roja No. 
34 (1976, diciembre). 
31. Con motivo de los cincuenta años de creación del PCC, Francisco Mosquera, líder indiscutido e incuestio-
nable en el MOIR, se refirió de forma peyorativa a esta organización partidista: “¿Cuál partido comunista 
de Colombia? Cuando Marx y Engels adoptaron a mediados del siglo XIX la denominación de comunis-
tas, buscaban para las fuerzas avanzadas del proletariado una divisa que les ayudara a diferenciarse de 
los partidos burgueses y de las varias tendencias del socialismo utópico en boga. Pero como el hábito no 
hace al monje, el fenómeno de que en nuestro país haya existido durante media centuria una agrupación 
con dicho calificativo no quiere decir que hubiésemos contado por ese tiempo con la organización po-
lítica de la clase obrera. Todo lo contrario. Si algo explica el embotamiento de importantes sectores del 
proletariado colombiano, el desgano por una teoría científica de la revolución, los palos de ciego en la 
táctica y la proclividad a las posiciones oligárquicas, ello obedece a la labor oportunista llevada a cabo 
entre trabajadores de la ciudad y el campo por la colectividad que hoy arriba a sus cincuenta otoños” 
(Entrevista, El Espectador (1980, 13 de julio). 
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-RUJH*DPERD\/XLV&DUORV5DPt-­
UH]UHVXOWyHOHJLGR-RUJH*DPERD
*DPERDIXHHOPLOLWDQWHTXHIXQJLy
con  más  frecuencia  como  candidato  
en   las   elecciones   locales.  En   térmi-­
QRVHOHFWRUDOHVHO02,5VLHPSUHIXH
marginal   en   la   política   local.   Aun  
como  minoría  política  mantuvo  una  
fuerte  presencia  entre  las  juventudes  
XQLYHUVLWDULDV \ GH VHFXQGDULD \ HQ
las   organizaciones   sindicales.  En   la  
Universidad  del  Valle   los  dirigentes  
de   la   JUPA  habían   sido  protagonis-­
tas   importantes   en   el   movimiento  
HVWXGLDQWLOGH\PLOLWDQWHVGHO
partido  mantuvieron  su  presencia  en-­
WUHHVWXGLDQWHV\SURIHVRUHVVLHPSUH
HQ FRQIURQWDFLyQ FRQ OD -8&2\ HO
3&&\ORVJUXSRVPDRtVWDV\WURVNLV-­
tas.  Durante  este  periodo  los  princi-­
SDOHVOtGHUHVGHO02,5IXHURQ-RUJH
Gamboa,  Juan  Lagos  Pantoja,  Rena-­
to  Ramírez,  Carlos  Valverde,  Edgar  
Varela.  
$XQTXH VLHPSUH UHFKD]y OD
WHVLVGHODFRPELQDFLyQGHWRGDVODV
formas  de  lucha,  este  partido  mantu-­
YR XQD FRQFHSFLyQ LQVWUXPHQWDO GH
las  elecciones,  las  cuales  eran  toma-­
GDV FRPR XQPHGLR \ VLQ DVLJQDUOH
XQSDSHOFHQWUDOHQODDFFLyQSROtWLFD
Carlos  Valverde,  líder  caleño  lo  rea-­
¿UPDEDDFRPLHQ]RVGHODGpFDGDGH
1980:   “Participamos   en   esta   batalla  
electoral,  como  en  las  anteriores,  sin  
KDFHUQRVODPiVPtQLPDLOXVLyQFRQ
respecto  a  la  pureza  del  sufragio,  que  
supuestamente   impera   en   estas   li-­
des  de  la  democracia  oligárquica  en  
Colombia.   Son   una   farsa   en   la   que  
VyORSXHGHQYRWDUFRQµJDUDQWtDV¶ORV
sectores   acomodados   de   la   pobla-­
FLyQ \ TXLHQHV TXLHUDQ KDFHUOR SRU
ORVGRVSDUWLGRVWUDGLFLRQDOHV\TXH
los  moiristas  concurrimos  a  ellas  con  
HO ~QLFRSURSyVLWRGHYLQFXODUQRV D
ODVPDVDVDFXPXODUIXHU]DV\DJLWDU
nuestras  ideas  revolucionarias”.32
En  síntesis,  durante  este  perio-­
GRODL]TXLHUGDSDUWLGLVWDVHDUWLFXOy
HQ WRUQR DO3&&\ DO02,5FRQ OD
efímera  presencia  del  grupo  desagre-­
JDGRGHO3&&\GH)LUPHV&RQODV
etiquetas  de  la  UNO,  Frente  Demo-­
FUiWLFR )'\)83DPERVSDUWLGRV
participaron  por  su  lado  en  las  elec-­
FLRQHV6yORHQSXGLHURQFRQ-­
verger  en  torno  a  la  UNO,  de  forma  
pasajera.   La   izquierda   fue   siempre  
PDUJLQDOHQVXSUHVHQFLDHOHFWRUDO\
en  las  corporaciones  públicas.  Junto  
D ORV SDUWLGRV VLHPSUH H[LVWLy XQD
variedad  de  agrupaciones,  grupos  de  
HVWXGLR \ GH PDRtVWDV \ WURVNLVWDV
que  hicieron  de  la  época  un  periodo  
GH HEXOOLFLyQ LGHROyJLFD GHGHEDWH
especialmente   en   las   universidades  
GHO9DOOH\6DQWLDJRGH&DOL(OVLJQR
de  la  época  fue  el  sectarismo,  la  con-­
IURQWDFLyQ OD VREUHLGHRORJL]DFLyQ
de   la   universidad   como   espacio   de  
VRFLDOL]DFLyQSROtWLFD&XDGUR
32. Tribuna Roja No. 47 (1984, febrero).
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Año $VDPEOHD
'HSDUWDPHQWDO
&RQFHMRPXQLFLSDO
9RWDFLyQ % 9RWDFLyQ %
1970
-­PCC  2.2  2.2
1972
-­  PCC
02,5
2.889
1.057
2.2
0.8
2.889
1.057
2.2
0.8

-­UNO 12.350 5.7  5.7
1976
3&&812
02,5

2.079
6.7
2.0
6.209
2.073
6.1
2.0
1978
3&&812
02,5
-­Partido  Socialista  del  Trabajo

-­-­-­
-­-­-­
 
ND
ND
3.6
-­-­
-­-­
1980
3&&812
02,5 )UHQWH 8QLGDG GHO 3XHEOR
$1$32
),50(6

2.778
655
3.1
1.7


2.697
632
3.0
1.7

1982
3&&)UHQWH'HPRFUiWLFR
02,5)UHQWHGH8QLGDGGHO3XHEOR


2.6
0.3

615
2.9
0.3

3&&)UHQWH'HPRFUiWLFR
02,5
5.811
539
3.8
0.3
5.966

 3.9
0.
&XDGUR9RWDFLyQGHODL]TXLHUGDHQ&DOL
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
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3. 1985-2004: La izquierda  
entre las organizaciones  
establecidas y las nuevas  
y efímeras alternativas 
En  las  dos  décadas  que  cubren  
HVWH SHULRGR OD L]TXLHUGD VH PRYLy
HQWUHODSHUPDQHQFLDGHO3&&\GHO
02,5ORVLQWHQWRVGHDJOXWLQDFLyQ\
GHUHODWLYRp[LWRHOHFWRUDOGHOD8QLyQ
3DWULyWLFD\ OD$OLDQ]D'HPRFUiWLFD
0 \ RWUDV SHTXHxDV DJUXSDFLR-­
QHVFRPRHO0RYLPLHQWR(GXFDFLyQ
7UDEDMR\&DPELR6RFLDOOD&RUULHQ-­
WH GH5HQRYDFLyQ6RFLDOLVWD \RWUDV
VXUJLGDVGHODGHVDSDULFLyQGHOD$'
0$ ¿QDOHV GHO SHULRGR VXUJLy
HO )UHQWH 6RFLDO \ 3ROtWLFR )63 \
$OWHUQDWLYD 'HPRFUiWLFD $' (Q
su  conjunto  la  izquierda  mantuvo  su  
FRQGLFLyQ PDUJLQDO FRQ H[FHSFLyQ
GH OD FR\XQWXUD\GHVGH
2002  con  el  FSP.
La  izquierda  vinculada  de  vie-­
MDGDWDDO3&&VHDJUXSyHQWRUQRDOD
8QLyQ3DWULyWLFD\SRVWHULRUPHQWHVH
LQFRUSRUyHQHODO)UHQWH6RFLDO
\3ROtWLFR/D83FUHDGDHQHQ
el  marco  del  proceso  de  paz  entre  las  
)$5&\HOJRELHUQRGH%HOLVDULR%H-­
WDQFXUDJOXWLQyDFRPXQLVWDV\RWURV
sectores  de  izquierda.  Como  una  mi-­
noría   política,   el   PCC   mantuvo   su  
RUJDQL]DFLyQDXQTXHHQODVHOHFFLR-­
QHV\GHEDWHVQDFLRQDOHVSDUWLFLSDED
a  nombre  de  la  UP.
A   diferencia   del   PCC,   del  
02,5\GHODPXOWLSOLFLGDGGHJUX-­
SRV \ RUJDQL]DFLRQHV GH L]TXLHUGD
GHHVWHSHUtRGROD83VHDXWRGH¿QLy
trascendiendo   el   concepto   de   una  
“minoría  de  principios”.  En  su  carta  
constitutiva   no   aparecían   alusiones  
D SULQFLSLRV LGHROyJLFRV PDU[LVWDV
OHQLQLVWDVQLODUHYROXFLyQFRQVWLWXtD
su  horizonte  señalado,  ni  se  plantea-­
EDXQDGLVWLQFLyQHQFODYHFODVLVWDQL
VXD¿OLDFLyQDQLQJ~QSDUWLGRLQWHUQD-­
FLRQDO(QSULQFLSLROD83VHRULHQWy
FRQXQVHQWLGRPiVSOXUDO\DELHUWR
FRPRSRVLELOLGDGGH FRQÀXHQFLDGH
VHFWRUHV GH RSRVLFLyQ DO ELSDUWLGLV-­
mo.  Al   respecto   en   sus   estatutos   se  
OHH³/D8QLyQ3DWULyWLFDHVXQPR-­
vimiento   amplio   de   convergencia  
democrática  que  lucha  por  reformas  
SROtWLFDVVRFLDOHV\HFRQyPLFDVTXH
garanticen  al  pueblo  colombiano  una  
SD]GHPRFUiWLFD\TXHIXQFLRQDGH
DFXHUGRFRQ ORVGHUHFKRV\GHEHUHV
FRQVDJUDGRVHQ OD&RQVWLWXFLyQ&R-­
ORPELDQD\ ODV OH\HVGH OD5HSXEOL-­
ca”.33
  La  UP  mantuvo  en  su  origen  
XQD VLWXDFLyQSDUDGyMLFDTXH UHVXO-­
taría  negativa  para   la   sobrevivencia  
de  sus  militantes:  era  el  producto  de  
XQJUXSRJXHUULOOHURTXHODLPSXOVy
HOFXDODVXYH]QRVHGHVPRYLOL]y
QLGHVDUPy/D83RSHUDEDHQODGR-­
EOHOyJLFDGHODGHOLEHUDFLyQS~EOLFD
33. Estatutos Unión Patriótica, 1985. Artículo No 1.
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83\ODDFFLyQDUPDGD)$5&(O
SURFHVRGHWUHJXDHQWUHODV)$5&\
HO*RELHUQRQROOHYyDODGHVPRYLOL-­
]DFLyQGHOJUXSRJXHUULOOHURHOFXDO
FRQ VX LQVHUFLyQ HQ OD 83 WHUPLQy
involucrado  en   la  dualidad  de  esce-­
QDULRVTXHHQSULQFLSLRWLHQHQOyJL-­
cas  contradictorias.  La   iniciativa  de  
FUHDFLyQGHXQSDUWLGRSROtWLFR \ D
WUDYpV GH pO OD SDUWLFLSDFLyQ HQ ODV
HOHFFLRQHVUHVSRQGtDDODFRQFHSFLyQ
de  lucha  de  las  FARC  similar  a  la  del  
3&& UHIHULGD D OD FRPELQDFLyQ GH
diversas  formas  de  lucha.
&RQ VX SULPHUD SDUWLFLSDFLyQ
en  las  elecciones  de  1986  la  UP  po-­
VLFLRQyDFDWRUFHFRQJUHVLVWDVHQWUH
ellos  dos   ex   comandantes  guerrille-­
URV%UDXOLR+HUUHUDH,YiQ0RVTXH-­
UDVHLVGLSXWDGRV\WUHVFLHQWRVFLQ-­
FXHQWD\XQFRQFHMDOHVPXQLFLSDOHV
En  las  elecciones  presidenciales  ob-­
WXYRHOGHORVYRWRV
ODPiVDOWDYRWDFLyQGHOD L]TXLHUGD
en   la   historia   del   país.   En   el   Valle  
GHO &DXFD OD 83 QR SUHVHQWy QXQ-­
FD FDQGLGDWRV DO 6HQDGR \&iPDUD
(Q  FRQIRUPy XQD DOLDQ]D FRQ
OD$1$32\REWXYRXQHVFDxRDOD
Asamblea  Departamental   con  Ceci-­
OLD 0XxR] 5LFDXUWH $1$32 FRQ
suplencia   de  Agustín   Lagos   Panto-­
MD XQ H[PLHPEUR GHO02,5 HVWD
PLVPD IyUPXODGHFRDOLFLyQ IXH UH-­
validada  en   las   elecciones  de  1988,  
SHUR VLQ p[LWR \ SHUGLHURQ OD FXUXO
(O 3&& QR YROYLy D REWHQHU HVFD-­
ños   en   las   corporaciones   públicas  
HQHO9DOOHGHO&DXFDQLHQ&DOL\VX
SDUWLFLSDFLyQ VLHPSUH VH UHDOL]y VX-­
PiQGRVH D DOJXQD FRDOLFLyQ GHVGH
2002   como   parte   del   Frente   Social  
\ 3ROtWLFR 1R REVWDQWH VX RUJDQL-­
]DFLyQVHPDQWXYRDFWLYDFRPRXQD
minoría  marginal  en  la  política  de  la  
FLXGDG \ GHO GHSDUWDPHQWR FRQ DO-­
JXQRV YLHMRVPLOLWDQWHV 'LVPLQX\y
su   presencia   en   la   Universidad   del  
9DOOH \ SUiFWLFDPHQWH GHVDSDUHFLy
en   la  Universidad  Santiago  de  Cali.  
Los  candidatos  al  Senado  de  proce-­
dencia  comunista  obtuvieron  alguna  
YRWDFLyQHQODFLXGDG+HUQiQ0RWWD
Motta,   en  1991,  al  Senado;  Manuel  
34. En esta dirección, Jacobo Arenas, uno de los comandantes históricos de las FARC, quien había iniciado 
su actividad política en el Partido Comunista, señalaba: “La esencia de nuestra táctica política es la 
combinación de todas las formas de lucha de las masas. En las campañas electorales y en las elecciones 
participan masas de millones de personas, y no participan de cualquier manera sino en la acción polí-
tica. Esto convierte las campañas electorales en una forma de lucha de masas de gran importancia, no 
solamente porque en ellas participan millones de personas, sino porque cualifican la acción de masas en 
una confrontación política en que se ponen en uso no solo los grandes medios de comunicación social, 
sino la reunión, el mitin, la concentración, la movilización, la conversación, el comentario familiar y entre 
amigos y compañeros de trabajo; en pocas palabras entre la gente que habla y oye. Pero todavía es más 
importante que a través de las campañas electorales llevemos nuestras concepciones revolucionarias a 
las masas del pueblo, quien es el que al fin y al cabo, tendrá que definir la confrontación por el cambio 
cuando rompa las cadenas que lo atan a la ideología burguesa” (1987). pp. 132-133.
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&HSHGD9DUJDVHQ(GJDU(QUL-­
TXH2UWL]HQ\&DUORV*DYLULD
\/RUHQ]R0XHODVHQHODO6H-­
nado  por  el  FSP,  en  todos  los  casos  
FRQ PX\ SRFD YRWDFLyQ 0HQRU GH
YRWRVHQ ORV~OWLPRVFDVRV35  
Para  la  Cámara  de  Representantes  el  
3&& SDUWLFLSy HQ ODV HOHFFLRQHV GH
1991  con  el  candidato  Gilberto  Pare-­
ja  García,  posterior  secretario  regio-­
QDO GHO SDUWLGR \ REWXYR XQD YRWD-­
FLyQGH/D~QLFDYH]TXHHVWH
SDUWLGR SDUWLFLSy FRQ FDQGLGDWXUDV
SURSLDVIXHHQSDUDHO&RQFHMR
0XQLFLSDO\REWXYRYRWRV
 (QFXDQWRDO02,5PDQWX-­
vo  su  distancia  del  PCC-­UP.  A  nivel  
nacional,  como  había  sucedido  en  las  
HOHFFLRQHV GH  HQ ODV GH 
HO 02,5 VH XQLy FRQ VHFWRUHV GHO
partido   liberal.   En   Cundinamarca  
DSR\yODFDQGLGDWXUDGH$OIRQVR/y-­
pez  Caballero  (hijo  del  ex  presidente  
$OIRQVR/ySH]0LFKHOVHQDQRPEUH
del   movimiento   Insurgencia   Libe-­
ral. (Q RWURV GHSDUWDPHQWRV VH DOLy
con  caciques  liberales  como  Alberto  
6DQWR¿PLR%RWHUR7ROLPD:LOOLDQ
-DUDPLOOR $QWLRTXLD 'DYLG 7XU-­
ED\7XUED\%ROtYDU(PLOLR/pEROR
$WOiQWLFR 0DQXHO $ULDV &DUUL]R-­
VD 6DQWDQGHU$SR\y D FDQGLGDWRV
liberales   en   casi   todos   los   departa-­
mentos  del  país.  En  el  Valle  del  Cau-­
FD\&DOL VHXQLHURQFRQ OD IDFFLyQ
liberal   del   Holmismo,   dirigida   por  
el   senador   Carlos   Holmes   Trujillo.  
Mientras   otros   sectores   de   izquier-­
GD VH DFHUFDURQ D OD 83 HO 02,5
PDQWXYR VX GLVWDQFLD GHQXQFLy VHU
víctima   en   varias   regiones   del   país  
GHO³SURVHOLWLVPRDUPDGR´\SODQWHy  
que   algunos   de   sus   militantes   ha-­
bían   sido   sometidos   a   presiones   de  
actores   armados,   especialmente   las  
FARC.36  Durante   este  periodo,   ade-­
más  de   Jorge  Gamboa,  otros  de   los  
SULQFLSDOHV OtGHUHV GHO 02,5 IXH-­
ron  Germán  Patiño   (responsable   de  
OD UHJLRQDO GHO GHSDUWDPHQWR -RVp
Rafael  ÁYLOD)UDQNOLQ*DUFtD -XDQ
&DUORV(FKHYHUU\
 (Q ODV HOHFFLRQHV GH 
SUHVHQWy OD FDQGLGDWXUD DO VHQDGR
GH-RUJH6DQWRVTXLHQUHVXOWyHOHJL-­
GR REWXYR HQ&DOL YRWRV(VH
DxR IDOOHFLy )UDQFLVFR 0RVTXHUD \
el   partido   empezy D   dividirse.   En  
ODVHOHFFLRQHVGHSUHVHQWyGRV
FDQGLGDWRVDOVHQDGR-RUJH6DQWRV\
Jorge  Robledo,  este  último  median-­
WHXQDFRDOLFLyQHQ&DOLREWXYLHURQ
\YRWRVUHVSHFWLYDPHQWH(Q
el  2002  Jorge  Enrique  Robledo  obtu-­
YRYRWRVHQ&DOL\HOFDQGLGDWR
a  la  Cámara  por  el  Valle,  José  Rafael  
Ávila,   938  votos.  En   las   elecciones  
35. En las elecciones de 1991 Hernán Motta obtuvo en Cali 1.527 votos; en 1994 Manuel Cepeda Vargas, 
1.023 votos; en 1998 Edgar Enrique Ortiz, 616 votos. En el 2002 el Frente Social y Político presentó las 
candidaturas de Carlos Gaviria (8.323), Lorenzo Muelas (1.046), Gloria Cuartas (2.282) y Bruno Díaz 
(772). No es posible discriminar qué votación corresponde al PCC (Fuente: Registraduría Nacional del 
Estado Civil).
36. Tribuna Roja No. 51 2/1986.
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Año $VDPEOHD'HSDUWDPHQWDO &RQFHMR0XQLFLSDOGH&DOL
3DUWLGRV\FDQGLGDWR 9RWDFLyQ % Candidato 9RWDFLyQ %
1990 &RDOLFLyQGHL]TXLHUGD
-­Juan  Lagos  Pantoja
3DUWLGR6RFLDOLVWDGHO7UDEDMR
-­Armando  Ramírez  Muñoz
9RWDFLyQWRWDO



-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­
-­-­-­-­-­-­-­-­-­-­
-­-­-­-­-­
-­-­-­-­-­
-­-­-­-­
-­-­-­-­
1992 $OLDQ]D'HPRFUiWLFD0
(GJDU3DWLxR5HQGyQ
:LOVRQ/HRQDUGR5H\HV
3DUWLGR6RFLDOGHORV7UDEDMDGRUHV
-­Emilia  Alegrías
3&&
02,5
9RWDFLyQWRWDO
2.610


-­-­-­-­
-­-­-­
7.252 
$OLDQ]D'HPRFUiWLFD0
-­Héctor  Galindo
3DUWLGR6RFLDOGHORV7UDEDMDGRUHV
-­Raúl  Cuadros
3&&
02,5
5.290
280
-­-­-­
-­-­-­
5.570
2.5
0.1
-­-­-­
-­-­-­
2.6
 $OLDQ]D'HPRFUiWLFD0
Jorge  Hernán  Navarrete
8QLyQ3DWULyWLFD3&&
-­Jairo  Millán  Sarasti
(GXFDFLyQ7UDEDMR\VRFLHGDG
1HOVRQ$PD\D
02,5
9RWDFLyQWRWDO

1.836
1.515
-­-­-­
5.803 2.5
8QLyQ3DWULyWLFD3&&
-­Luis  Fernando  Cardona
(GXFDFLyQ7UDEDMR\VRFLHGDG
)UDQNOLQ/HJUR
&RUULHQWHGH5HQRYDFLyQ6
-­Juan  Lorgio  Torres
02,5
9RWDFLyQWRWDO
1.027
1.039

-­-­-­
2.710 1.0
1997 $OLDQ]D'HPRFUiWLFD0
-­Luis  Guillermo  Cárdenas
(GXFDFLyQ 7UDEDMR \ &DPELR
6RFLDO
-RVp1HOVRQ$PD\D
$OWHUQDWLYD'HPRFUiWLFD
-­Miguel  Fernando  Caro
0RYLPLHQWRGHDEULO
-­Jarrinson  Martínez
02,5
3&&
9RWDFLyQWRWDO

1.850

3.530
-­-­-­
-­-­-­
8.738
0.5

0.2
0.8
2.0
$OLDQ]D'HPRFUiWLFD0
Gustavo  Prado
(GXFDFLyQ7UDEDMR\&DPELR6
-­Héctor  Galindo
$OWHUQDWLYD'HPRFUiWLFD
-­Carlos  Alberto  Hurtado
0RYLPLHQWRGH$EULO
-­Fabio  Ariel  Cardozo
02,5
3&&
9RWDFLyQWRWDO
1678
1.585
2.659
3.786
-­-­-­
-­-­-­
9.705


0.6
0.9
-­-­-­
-­-­-­
2.3
2003 3ROR'HPRFUiWLFR,QGHSHQGLHQWH
-­Votos  por  la  lista
-­Luis  Fernando  Ortega
-RVp1HOVRQ$PD\D
-­Manuela  Quiñones
+XJR*yPH]
-­César  Castillo
-­Álvaro  Hernán  Sepúlveda
-­Medardo  de  Jesús  Corrales
-­Luis  Roberto  Aldana
9RWDFLyQWRWDO
)UHQWH6RFLDO\3ROtWLFR
-­Votos  por  la  lista
-­Edgar  Patiño
-­Otoniel  Ramírez
*XLOOHUPR/HyQ*DYLULD
-­Héctor  Emilio  Castro
ÏVFDU5DPtUH]5HEHOOyQ
5XEpQ,9LOOD
-­René  Aldemar  Suárez
-­Jaime  Acosta
-­Jorge  Enrique  Moreno
-­Hermes  Hamelines
9RWDFLyQWRWDO
02,5
-­Votos  por  la  lista
-­Humberto  Hurtado  Pedroza
-­José  Gilberto  Chávez
2YLGLR7DPD\R*yPH]
-­Rubén  Darío  Aguirre
9RWDFLyQWRWDO
9RWDFLyQWRWDOGHODL]TXLHUGD

1.377
1.295
363
278
266
180
189
132
6.228
1.729
2.352

579

333
297
239
150

109
7.600
992
529
199

170
1.835
15.663
1.3
1.6

3.3
3ROR'HPRFUiWLFR,QGHSHQGLHQWH
-­Votos  por  la  lista
&ODXGLR%RUUHUR
-­Fabio  Orozco
-­Alexánder  Coral
-­Jairo  Giraldo
-­Luis  Alberto  Quasquer
)UDQNOLQ'D]D&DPSRV
$OEHUWR(OtDV)OyUH]
-­Otros  candidatos
9RWDFLyQWRWDO
)UHQWH6RFLDO\3ROtWLFR
-­Votos  por  la  lista
$OEHUWR%HMDUDQR
-­Amin  Yamil  Sánchez
-­Carlos  Arturo  García
-­José  Willian  Angulo
ÈOYDUR,$UUR\R
-­Patricia  Molina
-­James  Larrea
-­Fernando  Jaramillo
-­Otros  candidatos
9RWDFLyQWRWDO
02,5
-­Votos  por  la  lista
)UDQNOLQ*DUFtD
-­José  Rafael  Avila
-­Rodrigo  Arango
-XDQ&DUORV(FKHYHUU\
-­Otros  candidatos
9RWDFLyQWRWDO
1.220


789

363
362
361

8.982

2.281
559

382
366

336
321
2.182
8.802
569

325
291

816
2.715

&XDGURPartidos  de  izquierda  en  Cali
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODXWRUFRQEDVHHQHVWDGtVWLFDVHOHFWRUDOHV5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
Varios  años.
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GH  HO 02,5 REWXYR HQ &DOL  
YRWRVSDUD$VDPEOHD\
para  el  Concejo  Municipal.  Tampo-­
FR ORJUy HVFDxRV 'H LJXDO IRUPD
que   el   PCC,   estas   bajas   votaciones  
permiten  hacer  una  imagen  de  las  di-­
PHQVLRQHV GHO SDUWLGR HQ&DOL \ HQ
el  Valle   del  Cauca.   En   un   contexto  
político   diferente   al   de   las   décadas  
DQWHULRUHVVLJXLyVLHQGRODH[SUHVLyQ
de  una  minoría  política.  No  obstante,  
sus  diferencias  con  el  PCC  se  fueron  
matizando  con  el  tiempo.  En  el  2000,  
con  motivo  del  cumplimiento  de  los  
VHWHQWDDxRVGHFUHDFLyQGHO3&&D
diferencia  de  lo  ocurrido  en  1980,  el  
mensaje   enviado   fue  de   cordialidad  
\DFHUFDPLHQWR37\HQ&DOLHOVHFWD-­
ULVPR\ODFRQIURQWDFLyQHQWUHHVWRV
dos  partidos  de  izquierda  se  modera-­
ron.  
Además   de   estas   dos   agrupa-­
ciones  partidistas  que  se  han  mante-­
nido  por  varias  décadas,  la  izquierda  
SDUWLGLVWDHQ&DOLKDVLGRHOUHÀHMRGH
lo  que  ha  ocurrido  con  ella  en  el  país.  
Como  se  observa  en  el  Cuadro  3,  se  
SUHVHQWy XQD DSHUWXUD GHO DEDQLFR
partidista,  el  cual  se  fue  cerrando  de  
nuevo  en  el  2003.
(QVHSURGXMRXQDFR\XQ-­
WXUDHVSHFLDOHQHOSDtVTXHUHYLWDOL]y
a  la  izquierda  durante  tres  elecciones  
FRQVHFXWLYDVORFXDOVHUHÀHMyWDP-­
ELpQHQ&DOL\HO9DOOHGHO&DXFD(O
proceso  de  convocatoria  a  la  Asam-­
EOHD1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWH\HOVXU-­
gimiento   del   nuevo   partido  Alianza  
Democrática   M-­19   dinamizaron   la  
L]TXLHUGDHQHOSDtV\HQ&DOL
Después   del   éxito   obtenido  
en   las   elecciones   para   la  Asamblea  
1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWHREWXYRGLH-­
cinueve  de   los   setenta   escaños,   con  
HO GH ORV YRWRV VyOR VXSHUDGR
SRUHO3DUWLGR/LEHUDO OD$'0
mantuvo  sus  buenos  resultados  elec-­
WRUDOHV LQPHGLDWRV\VX LPSRUWDQFLD
HQHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD\HQ
las   corporaciones   públicas   locales.  
En  el  Valle  del  Cauca  obtuvo  dos  de  
los  escaños  a  la  Cámara;  el  primero  
en   cabeza   de   Jaime   Navarro  Wolf,  
TXLHQ WRPyYHQWDMDGH ODFR\XQWXUD
\REWXYRSRU~QLFDYH]XQHVFDxRDO
&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD&RQVLJXLy
XQD DOWD YRWDFLyQ HQ &DOL 
en  competencia  en   la   izquierda  con  
el  PCC-­UP.  En   la  Asamblea  Depar-­
WDPHQWDO\HQHO&RQFHMRGH&DOLHO
éxito   fue  menor;  no  obstante,  obtu-­
YRXQHVFDxRHQFDGDFRUSRUDFLyQHQ
1992.  En  las  elecciones  siguientes  la  
IUDJPHQWDFLyQGHODL]TXLHUGDIXHLQ-­
37. El mensaje enviado al PCC señalaba: “Al cumplir setenta años de existencia política, expresamos nuestro 
reconocimiento a las luchas que en diferentes etapas ha librado el Partido Comunista Colombiano por 
la democracia y el progreso del país. Sea ocasión también de reiterarles nuestras condolencias por la 
reciente muerte del compañero Gilberto Vieira. Consideramos que en este evento de celebración de siete 
décadas de trajinar político de su organización partidaria”. Tribuna Roja No. 81 (2000, 19 de agosto).
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FOXVRPD\RUTXHHQORVDxRVVHWHQWD
Cuatro  partidos  de  izquierda  se  dis-­
putaban   los   electores:   la  AD  M-­19,  
el   PCC-­UP,   la   Corriente   de   Reno-­
YDFLyQ 6RFLDOLVWD \ HO PRYLPLHQWR
(GXFDFLyQ 7UDEDMR \ 6RFLHGDG (O
02,5PDQWHQtD VX SUHVHQFLD DXQ-­
que  no  postulyFDQGLGDWRV(QPHGLR
GH OD GLVSHUVLyQ OD L]TXLHUGD TXHGy
de  nuevo  sin  escaños,JXDOVXFHGLy
en  1997,  cuando  fueron  seis  los  par-­
tidos  de  izquierda  con  candidatos.  La  
AD  M-­19  estaba  en  declive,  dividida  
en  varios  pequeños  grupos  con  poca  
FDSDFLGDG GH PRYLOL]DFLyQ HOHFWR-­
UDO'HODGLYLVLyQQDFLRQDOHQWUHORV
movimientos  AD  M-­19,  Movimiento  
19  de  Abril,  Movimiento  Vía  Alter-­
QD0RYLPLHQWR%ROLYDULDQRORVGRV
primeros  presentaron  candidatos  a  la  
$VDPEOHD'HSDUWDPHQWDO \ DO&RQ-­
cejo  de  Cali:  por  el  Movimiento  19  
GHDEULO -DUULQVRQ0DUWtQH]\)DELR
$ULHO &DUGR]R \ SRU OD $' 0
/XLV*XLOOHUPR&iUGHQDV\*XVWDYR
Prado.  Ninguno  obtuvo  escaños.  En  
medio  del  protagonismo  de  sus  líde-­
res  nacionales,   las  aspiraciones  per-­
VRQDOHV\JUXSLVWDV\ODDXVHQFLDGH
una  estructura  de  partido  en  lo  local,  
HVWHSDUWLGRVHGLOX\y(QODVHOHFFLR-­
QHVGH\DVHKDEtDQLQFRUSRUD-­
do  a  Alternativa  Democrática.  
&RQODLQFRUSRUDFLyQGHO3&&
DO )UHQWH 6RFLDO \ 3ROtWLFR \ OXHJR
a   través  de   éste   al  Polo  Democráti-­
FR ,QGHSHQGLHQWH \ GH OD$'0
\ HO0RYLPLHQWR  GH$EULO D$O-­
ternativa   Democrática,   el   abanico  
partidista   de   la   izquierda   se   estaba  
FHUUDQGR 3DUD HO  WDPELpQ HO
Partido   Socialismo   Democrático   se  
KDEtDLQFRUSRUDGRDO3',\HOVHFWRU
PD\RULWDULRGHO02,5D$OWHUQDWLYD
Democrática.   Se   había   iniciado   la  
XQL¿FDFLyQGHODL]TXLHUGDSDUWLGLVWD
en  el  país.  En  medio  del  proceso   la  
izquierda   se   había   fortalecido   en   el  
9DOOH GHO &DXFD \&DOL (O GLULJHQ-­
te   sindical   Alexánder /ySH] KDEtD
obtenido  con  el  FSP  un  escaño  a   la  
Cámara   de   Representantes,   con   la  
YRWDFLyQ PiV DOWD GH OD L]TXLHUGD
en   toda   la   historia   de   la   ciudad:  
31.600   votos,   equivalentes   al   7.5%  
de   los   votos.   La   izquierda   llevaba  
dos   décadas   sin   obtener   un   escaño  
al  Congreso  por  el  Valle  del  Cauca,  
\ OD YRWDFLyQ PD\RULWDULD SURFHGtD
GH&DOL1RREVWDQWHODGLYLVLyQYL-­
gente  aún  en  las  elecciones  de  2003  
\XQDLQDGHFXDGDHVWUDWHJLDHOHFWRUDO
TXHSHUPLWLyODIUDJPHQWDFLyQLQWHU-­
na  mediante   el   voto   preferente   con  
muchos   candidatos   impidieron   que  
la   izquierda   obtuviera   escaños   en  
OD$VDPEOHD'HSDUWDPHQWDO \ HQ HO
Concejo  de  Cali.
En   síntesis,   durante   estas   dos  
GpFDGDVODL]TXLHUGDHQ&DOLSDVyGH
XQDJUDQIUDJPHQWDFLyQFRQSUHVHQ-­
cia   de   nuevos   partidos   efímeros   al  
FRPLHQ]R GH VX XQL¿FDFLyQ /XHJR
GH KDEHU SHUGLGR VX UHSUHVHQWDFLyQ  
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$xR $VDPEOHD
'HSDUWDPHQWDO
&RQFHMR0XQLFLSDO
9RWDFLyQ % 9RWDFLyQ %
1986
&RDOLFLyQ$1$3283367 7.213 3.3 ND -­-­-­
1988
&RDOLFLyQ$1$3283367
-­  Otros  (izquierda

331
3.3
0.1
ND -­-­-­
1990
&RDOLFLyQGHL]TXLHUGD
-­Partido  Socialista  del  Trabajo


1.6
0.1
ND -­-­-­
1992
-­Alianza  Democrática  M-­19
-­Partido  Social  de  los  Trabajadores
6.780

3.2
0.2
5.290
280
2.5
0.1

-­Alianza  Democrática  M-­19
8QLyQ3DWULyWLFD
(GXFDFLyQ7UDEDMR\6RFLHGDG
&RUULHQWHGH5HQRYDFLyQ6RFLDOLVWD

1.836
1.515
1.1
0.8
0.6
-­-­-­
1.027
1.039

-­-­-­


0.2
1997
-­Alianza  Democrática  M-­19
(GXFDFLyQ7UDEDMR\&DPELR6RFLDO
-­Alternativa  Democrática
-­Movimiento  19  de  Abril

1.850

3.530
0.5

0.2
0.8
1678
1.585
2.659
3.786


0.6
0.9
2003
3ROR'HPRFUiWLFR,QGHSHQGLHQWH
)UHQWH6RFLDO\3ROtWLFR
02,5
6.228
7.600
1.835
1.3
1.6

8.982
8.802
2.715
2.2
2.2
0.7
&XDGUR9RWDFLyQGHODL]TXLHUGDHQ&DOL
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLDFRQEDVHHQ5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
HQHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD\ORV
escaños   en   las   corporaciones  públi-­
FDV\GHVXGHFOLYHHOHFWRUDOSUHVHQWy
XQDLPSRUWDQWHFR\XQWXUDHQWUH
SHULRGRSRVWFRQVWLWX\HQWHHQ
la  cual  las  nuevas  expectativas  gene-­
radas  por  la  AD  M-­19  representaron  
XQDRODGHSRFRDOFDQFH\GXUDFLyQ
Tras  algunos  años  de  incremento  de  
ODIUDJPHQWDFLyQODL]TXLHUGDLQLFLy
XQSURFHVRGHXQL¿FDFLyQFRQQXHYRV
OLGHUD]JRVPD\RURUJDQL]DFLyQ\HO
DSR\RGHVHFWRUHVVLQGLFDOHVDFDGp-­
PLFRV\GHRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV
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/DPD\RUFDSDFLGDGGHPRYLOL]DFLyQ
presentada  durante  el  ciclo  electoral  
2002-­2003  fue  también  un  incentivo  
SDUDODFRRUGLQDFLyQGHODDFFLyQSR-­
lítica.  El  otro  impulso  a  este  proceso  
provendría  de  la  reforma  política  de  
 TXH LQVWLWX\y LQFHQWLYRV SDUD
ODFRQIRUPDFLyQGHSDUWLGRVJUDQGHV
al  establecer  el  umbral  electoral  (2%  
SDUD 6HQDGR \  GHO FXRFLHQWH
electoral  para  los  otros  tipos  de  elec-­
FLRQHV ODV OLVWDV ~QLFDV \ QXHYDV
exigencias  para  el  mantenimiento  de  
la  personería  jurídica  de  los  partidos  
\PRYLPLHQWRV
4. 2005-2010: La era del 
Polo, aglutinación a través del 
PDA. 
 'XUDQWH HVWH SHULRGR VXUJLy
en  el  país  una  nueva  izquierda,  en  dos  
VHQWLGRVHQODDJOXWLQDFLyQQRH[HQ-­
WDGHFRQÀLFWRVLQWHUQRVGHGLYHUVRV
VHFWRUHV DJUXSDFLRQHV\SDUWLGRV\
HQODWUDQVIRUPDFLyQGHORVGLVFXUVRV
prevalecientes  que  condujo  a  que  se  
concretara  una  nueva  izquierda.
El  Polo  Democrático  Alterna-­
WLYR 3'$ VH IRUPy D ¿QDOHV GHO
 SURGXFWR GH OD IXVLyQ GH GRV
SDUWLGRV GH UHFLHQWH IRUPDFLyQ HO
3ROR 'HPRFUiWLFR ,QGHSHQGLHQWH \
$OWHUQDWLYD 'HPRFUiWLFD ORV FXD-­
les,   a   su   vez,   se   habían   constituido  
FRPRODDJUHJDFLyQGHGLYHUVRVSDU-­
WLGRV PRYLPLHQWRV SROtWLFRV \ RU-­
ganizaciones   sociales   de   izquierda,  
además   de   algunos   políticos   proce-­
dentes   de   otros   partidos,   especial-­
PHQWH HO OLEHUDO (VWH SDUWLGR QDFLy
por   la   iniciativa   de   los   parlamenta-­
rios,   algunos   gobernantes   locales  
H LQWHOHFWXDOHV \ OtGHUHV SRSXODUHV
convocados   por   la   posibilidad   de  
XQDRUJDQL]DFLyQTXHORJUDUDDJOXWL-­
nar  a  diversos  sectores  de  izquierda  
\GHPRFUiWLFRVGHOSDtV HQXQPR-­
mento  previo  a  las  elecciones  parla-­
PHQWDULDV\SUHVLGHQFLDOHVGHPDU]R
\ PD\R GHO  $ GLIHUHQFLD GH
RWURV LQWHQWRV GH DJOXWLQDFLyQ GH OD
izquierda   en   décadas   anteriores,   en  
este  caso  uno  de  los  elementos  nue-­
vos   fue   la   existencia   de   un  número  
importante   de   congresistas   que   res-­
paldaron   al   nuevo   partido,   de   igual  
forma  que  el  alcalde  de  la  capital  del  
SDtV\RWURVJREHUQDQWHVPXQLFLSDOHV
\ GHSDUWDPHQWDOHV )XH HO UHVXOWDGR
de  un  proceso  de  un  lustro  en  el  cual  
FRQÀX\HURQ DOJXQRV SURFHVRV RUJD-­
nizativos.   Por   una   parte,   la   confor-­
PDFLyQGHO)UHQWH6RFLDO\3ROtWLFR
)63(QFRQ OD LQLFLDWLYDGH
la   Central  Unitaria   de  Trabajadores  
GH &RORPELD &87 GLULJLGD SRU
/XLV(GXDUGR*DU]yQ\DOJXQDVRU-­
JDQL]DFLRQHV VRFLDOHV \ SDUWLGRV GH
L]TXLHUGDVHSODQWHyODSURSXHVWDGH
conformar   un   nuevo   frente   que   los  
agrupara  como  una  alternativa  polí-­
WLFDGLIHUHQWHDORVSDUWLGRVOLEHUDO\
conservador.  En  el  2000  fue  presen-­
tado  el  nuevo  movimiento,  del  cual  
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hicieron  parte  el  PCC,  SD,  Presentes  
SRUHO6RFLDOLVPR\8'38  Dos  años  
después  el  nuevo  movimiento  parti-­
FLSyHQODVHOHFFLRQHVHQODVFXDOHV
obtuvo   tres  escaños  en  el  Congreso  
de   la   República.39   En   las   eleccio-­
nes  presidenciales  del  mismo  año  el  
)63SUHVHQWyFRPRFDQGLGDWRD/XLV
( *DU]yQ TXLHQ IXH DSR\DGR SRU
otros   pequeños   partidos   de   izquier-­
da   como  Vía  Alterna,  UD,   PSD,   la  
$OLDQ]D 6RFLDO ,QGtJHQD $6, \ OD
$1$32(VWD DOLDQ]D VH GHQRPLQy
3ROR'HPRFUiWLFR,QGHSHQGLHQWH(O
candidato  obtuvo  el  6.1%  de  los  vo-­
tos,  el  porcentaje  más  alto  obtenido  
por  un  candidato  de   la   izquierda  en  
la  historia  del  país.
Después  de   las  elecciones  del  
2002   surgieron   dos   agrupaciones  
QXHYDVGH L]TXLHUGDSRU DJUHJDFLyQ
de  movimientos   existentes   que   lue-­
JR FRQÀXLUían   también   en   el   PDA.  
Con   el   horizonte   de   las   elecciones  
de   alcaldes,   gobernadores,   conceja-­
OHV PXQLFLSDOHV \ GLSXWDGRV GHSDU-­
tamentales   de   octubre   del   2003   fue  
presentado  como  un  nuevo  partido  el  
Polo  Democrático,QGHSHQGLHQWHOR
que   implicaba   transformar   la   alian-­
za   electoral   del   2002   en   una   nueva  
RUJDQL]DFLyQ SROtWLFD ,QLFLDOPHQWH
tres   movimientos   con   representa-­
FLyQSDUODPHQWDULDUHQXQFLDURQDVXV
personerías  jurídicas  para  conformar  
OD QXHYD DJUXSDFLyQ 9tD $OWHUQD
36'&\3DUWLGR6RFLDOLVPR'HPR-­
crático.  De   igual   forma,   se   integra-­
ron  a  título  personal  al  nuevo  partido  
los  senadores  elegidos  por  el  Movi-­
PLHQWR1DFLRQDO\SRUOD$1$32\
un   representante   a   la  Cámara   de   la  
$6,2ULJLQDGRHQXQQ~FOHRSDUOD-­
mentario,   otras   agrupaciones   adhie-­
UHQDO3',ORVPRYLPLHQWRV5HFRQV-­
WUXFFLyQ 'HPRFUiWLFD &LXGDGDQRV
SRU %R\DFi 'HUHFKR 9LYR 1XHYD
2SFLyQ HO VHFWRU PDJLVWHULDO GH
Convergencia  Ciudadana;  la  Alianza  
'HPRFUiWLFD0 \ HO 3DUWLGR GHO
7UDEDMR GH&RORPELD 37& VHFWRU
GHVDJUHJDGRGHO02,57DPELpQVH
unieron  al  nuevo  partido  diversas  or-­
JDQL]DFLRQHV VRFLDOHVGHPXMHUHV\
de   la   juventud,   así   como   dirigentes  
de   importantes   organizaciones   no  
JXEHUQDPHQWDOHVJUXSRV\SHUVRQDV
de  gran  reconocimiento  en  los  cam-­
SRVGHODUWH\ODLQWHOHFWXDOLGDG
38.  Garzón, (2000).
  Rodríguez, César (2004). “La nueva izquierda colombiana. Orígenes, características y perspectivas”.    
 En: La nueva izquierda. Sus orígenes y trayectoria futura. Bogotá, Editorial Norma.
  El Tiempo 15/7/2003, 8/7/2004, 16/2/2005.
39.   Un escaño en el Senado con el ex magistrado Carlos Gaviria; dos escaños en la Cámara de Repr  
esentantes, uno por la circunscripción de Bogotá (Wilson Borja) y uno por el Valle del Cauca (Alexan-
der López), ambos con vínculos a las organizaciones sindicales. El Frente Social y Político presentó 
candidatos  en seis departamentos (Antioquia, Bolívar, Bogotá, Guaviare, Valle del Cauca y Risaralda) 
y obtuvo 84.143 votos. Para el Senado obtuvo 116.067 votos, con la octava mayor votación nacional.
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(O)63GHFLGLyHQXQDDVDPEOHDGH
sus   diversas   organizaciones   que   no  
renunciaba   a   su   personería   jurídica  
\ FRQWLQXDED FRPR XQ PRYLPLHQWR
LQGHSHQGLHQWHGHO3',
(O 3', SDUWLFLSy HQ ODV HOHF-­
FLRQHVGHOJDQyODDOFDOGtDGH
%RJRWi \ REWXYR HVFDxRV HQ DVDP-­
EOHDV \ FRQFHMRV PXQLFLSDOHV 3DUD
HQWRQFHV\DKDFtDQSDUWHGHpOQXH-­
ve   congresistas,   que   constituían   su  
Q~FOHRFHQWUDO\VXGLULJHQFLD    
'HVSXpV GH FRQIRUPDGR HO 3', D
¿QDOHV GHO  VHLV PRYLPLHQWRV
SROtWLFRV FRQ UHSUHVHQWDFLyQ SDUOD-­
mentaria  que  no  se  habían  integrado  
DO3',\TXHWHQtDQHQFRQMXQWRQXH-­
ve  escaños  en  el   congreso  de   la   re-­
pública  conformaron  el  movimiento  
Alternativa  Democrática,  para  actuar  
conjuntamente  en  el  Congreso  de  la  
República.  De  esta  hicieron  parte  el  
FSP,   UD,   Movimiento   Ciudadano,  
02,53DUWLGR&RPXQLWDULR2SFLyQ
6LHWH\HO0RYLPLHQWRGH$XWRULGD-­
GHV,QGtJHQDV$,&
Con  una   importante   represen-­
WDFLyQSDUODPHQWDULDGLH]VHQDGRUHV
\RFKRUHSUHVHQWDQWHVDOD&iPDUD
DGHPiV GH OD DOFDOGtD GH %RJRWi \
RWURVFDUJRVGHHOHFFLyQSRSXODUODV
agrupaciones  de  izquierda  integradas  
HQHO3',\HQ$'LQLFLDURQXQSUR-­
ceso  de  convergencia  en  el  2005  que  
FRQGXMR D OD FUHDFLyQ GHO 3ROR'H-­
PRFUiWLFR$OWHUQDWLYR6HFRQIRUPy
XQ SDUWLGR GH L]TXLHUGD FRQ PD\RU
FDSDFLGDGGHPRYLOL]DFLyQHOHFWRUDO
TXHGHMyGHVHUPDUJLQDOHQHOHFFLR-­
QHV\HQHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOL-­
FD([SUHVy ODFRQÀXHQFLDGH ODGL-­
námica  de   la   izquierda  que  después  
GHODFRQVWLWXFLyQGHYDULRVSDUWLGRV
efímeros  que  se  sucedieron  a  lo  lar-­
JRGHWUHVOXVWURV\GHODSHUYLYHQFLD
PDUJLQDOGHO3&&\GHO02,5ORJUy
aglutinar  a  los  múltiples  grupos,  or-­
JDQL]DFLRQHV \ SUR\HFWRV SROtWLFRV
3HURWDPELpQIXHODH[SUHVLyQGHXQD
SUR\HFFLyQ GH DOWHUQDWLYD SROtWLFD
IUHQWHDORVSDUWLGRVOLEHUDO\FRQVHU-­
YDGRU\ODJDPDGHQXHYRVSDUWLGRV
TXH KDQ ÀRUHFLGR FRPR GHVDJUHJD-­
FLyQGHODVHWLTXHWDV WUDGLFLRQDOHV\
H[SUHVLyQ GH OLGHUD]JRV DXWRJHVWLR-­
nados.
(O SHU¿O GHO 3'$ LQVHUWR HQ
lo   que   se   expresa   como   la   nueva  
izquierda,   presenta   algunos   nuevos  
vectores   que   indican   desplazamien-­
WRV HQ ORV PRYLPLHQWRV \ SDUWLGRV
de   izquierda:   del   alineamiento   con  
el   marxismo-­leninismo   a   un   decla-­
UDGR SOXUDOLVPR LGHROyJLFR GH OD
UHYROXFLyQ FRPR SURSyVLWR H LGHD
RULHQWDGRUD D OD UHLYLQGLFDFLyQ GHO
UHIRUPLVPR VRFLDO \ HFRQyPLFR HQ
RSRVLFLyQ DO QHROLEHUDOLVPR FRPR
40. Los senadores Antonio Navarro Wolf (elegido por Vía Alterna), Javier Cáceres (elegido por el Movimiento 
Nacional), Francisco Rojas Birry (elegido por Alianza Social Indígena), Samuel Moreno Díaz (elegido por 
la ANAPO) y tres representantes a la Cámara: Hugo Ernesto Zárate (elegido por PSD), Germán Navas Ta-
lero (elegido por el Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional) y Gustavo Petro (de Vía Alterna).
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PRGHOR HFRQyPLFR LPSHUDQWH HQ
ODV~OWLPDVGRVGpFDGDVHQHOSDtV\
D IDYRUGHXQDPD\RUSUHVHQFLDGHO
Estado  en  la  economía;  de  una  férrea  
GLVFLSOLQD\PLOLWDQFLDSDUWLGDULDHQ-­
WHQGLGD FRPR FRPXQLyQ GH LGHDV \
GHXQLGDGDODDFHSWDFLyQGHODVGL-­
IHUHQFLDVGHPDWLFHV\GHWHQGHQFLDV
GHODVXEYDORUDFLyQGHODVHOHFFLRQHV
DVXYDORUDFLyQFRPRHOSULQFLSDOHV-­
SDFLRGHDFFLyQ\HOPHGLRSDUDFRP-­
petir  por  acceder  o  compartir  poder  
SROtWLFR\GHODDGRSFLyQRVLPSDWtDV
hacia  la  lucha  armada  a  su  abierto  re-­
chazo,  declarándose  como  izquierda  
democrática.
(Q &DOL \ HO 9DOOH GHO &DXFD
HO 3'$ H[SUHVy LJXDOPHQWH OD FRQ-­
ÀXHQFLD GH GLYHUVDV DJUXSDFLRQHV
GH L]TXLHUGD GH VLQGLFDOLVWDV \ DO-­
gunos   nuevos   liderazgos   políticos.  
Esta  dinámica  se  hizo  presente  en  las  
elecciones  de  2006.  La   lista  para  el  
6HQDGRUHFD\yHQ$OH[DQGHU/ySH]
procedente  del  FSP,  en   la   lista  para  
la   Cámara   de   Representantes   estu-­
YLHURQ)UDQNOLQ/HJUR6HJXUDTXLHQ
fue  secretario  de  gobierno  del  gober-­
QDGRU$QJHOLQR*DU]yQ
\ SURFHGtD GHO PRYLPLHQWR (GXFD-­
FLyQ7UDEDMR\&DPELR6RFLDO\SRU
el  cual  había  sido  candidato  al  Con-­
cejo  Municipal.  Wilson  Neber  Arias,  
VLQGLFDOLVWD GHO 6(1$ \ GLULJHQWH
UHJLRQDO \ QDFLRQDO GH OD &HQWUDO
8QLWDULDGH7UDEDMDGRUHV&87H[
FRQFHMDOGH&DOL)DELR
Ariel  Cardozo,  ex  militante  del  Mo-­
vimiento  19  de  Abril,  uno  de  los  gru-­
SRVHQTXHVHGLYLGLyOD$OLDQ]D'H-­
mocrática  M-­19   en   1998.   Este   año  
SDUWLFLSy HQ ODV HOHFFLRQHV DO &RQ-­
FHMRGH&DOL\IXHHOHJLGR7DPELpQ
fue   gestor   de   paz   del   departamento  
GXUDQWH ODJREHUQDFLyQGH$QJHOLQR
*DU]yQ \ VHFUHWDULR PXQLFLSDO GH
WUiQVLWR2WW\3DWLxRFRIXQGDGRUGHO
grupo  guerrillero  M-­19,   fue  Consti-­
WX\HQWHHQH[FDQGLGDWRDODDO-­
FDOGtDGH%XJDIXQFLRQDULRGHODDO-­
FDOGtDGH%RJRWiGXUDQWHHOSHULRGR
GH/XLV*DU]yQ&RPR
LQWHJUDQWHGHO3'$VHSUHVHQWyHVWH
año   a   las   elecciones   con   una   baja  
YRWDFLyQ 7DPELpQ KL]R SDUWH GH OD
OLVWD )UDQNOLQ$UPDQGR *DUFtD GHO
02,5&XDGUR
De  igual  forma  que  en  las  elec-­
ciones   nacionales   de   2006,   en   las  
ORFDOHVGHHO3'$LQFUHPHQWy
de   forma   sustancial   su   electorado.  
6XSHUDGD OD IUDJPHQWDFLyQ GH ODV
elecciones  anteriores,  que  había  im-­
pedido  que  la  izquierda  obtuviera  es-­
caños  en  la  Asamblea  Departamental  
\HQHO&RQFHMRGH&DOLODVOLVWDVGHO
PDA   lograron   dos   escaños   en   cada  
FRUSRUDFLyQS~EOLFD'HVSXpVGHXQD
década  la  izquierda  obtuvo  de  nuevo  
escaños  en  la  Asamblea  Departamen-­
WDO\HO&RQFHMRGH&DOL&XDGUR
En   las   elecciones   naciona-­
OHV GH  VH LQFRUSRUy DO SDUWLGR
0DXULFLR 2VSLQD *yPH] KHUPDQR
del  alcalde  de  Cali,  quien,  sin  antece-­
dentes  políticos  en  las  corporaciones  
públicas,   obtuvo   la   más   alta   vota-­
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FLyQHQHO3'$DO6HQDGR7RGRVORV
candidatos  de  antiguas  agrupaciones  
que  se  incorporaron  al  PDA  obtuvie-­
URQYRWRV HQ&DOL -RUJH5REOHGR\
0DUFHOR 7RUUHV GHO 02,5 
\YRWRVUHVSHFWLYDPHQWH/XLV
Año 6HQDGR &iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV
&DQGLGDWR 9RWDFLyQ % &DQGLGDWR 9RWDFLyQ %
2006 -­Alexánder/ySH]*
-­Gustavo  Petro
-­Jorge  Robledo
-­Luis  Carlos  Avellaneda
,YiQ0RUHQR5RMDV
-­Parmenio  Cuéllar
*ORULD,QpV5DPtUH]
-­Jaime  Dussán
-­Gloria  Cuartas
-­Otros  candidatos
-­Votos  solo  por  la  lista
9RWDFLyQWRWDO
27.279

1.860

1.162
999
977
871
685
5.832
5.291
51.660 
)UDQNOLQ/HJUR6HJXUD
-­Wilson  Neber  Arias
-­Antonio  Floriberto  Dorado
-­Rubén  Darío  Castro
-­Fabio  Ariel  Cardozo
(GJDU3DWLxR5HQGyQ
-­Elizabeth  Caicedo  
2WW\3DWLxR
)UDQNOLQ$UPDQGR*DUFtD
-­Jesús  Antonio  Tombé
-­Luis  Jaime  Perea
-­José  Hernando  Ruíz
-­Humberto  Martínez  A.
-­Votos  solo  por  la  lista  
7RWDOYRWDFLyQ
8.102
11.569

2.699


1.688
1.081
1.077
1.125
668
329


 12.6%
2010** 0DXULFLR2VSLQD*yPH]
-­Alexánder/ySH]*
-­Jorge  Enrique  Robledo
,YiQ0RUHQR5RMDV
-­Luis  Carlos  Avellaneda
-­Jorge  Eliécer  Guevara
*ORULD,QpV5DPtUH]5tRV
-­Gloria  Cuartas
-DLPH'XVViQ&DOGHUyQ
-­Parmenio  Cuéllar
-­Marcelo  Torres
:LOVRQ%RUMD
-­Carlos  E.  Romero
-­Otros  candidatos
-­Votos  solo  por  la  lista
9RWDFLyQWRWDO
27.758
16.202

2.752
1.918
1.176
863


781

376


2.916
67.926 15.2%
-­Wilson  Neber  Arias*
)UDQNOLQ/HJUR6HJXUD
Jorge  Alejandro  Ocampo
-­Esperanza  Delgado
'XEHUQH\3RODQtD
-­Jair  Hernández
-­Héctor  Hernando  Altamirano
-­Diego  Ramiro  Obando
-­Juan  Pablo  Ochoa
-­Omar  Romero  Díaz
-­Willian  Rengifo  Jurado
%HUQDUGR6DOFHGR3DWLxR
-­Votos  solo  por  la  lista
9RWDFLyQWRWDO
12.190
10.819
5.155
1.968
1.955
1.772
1.722


1.392
312
305

 11.7
Carlos   Avellaneda,   de   Alternativa  
'HPRFUiWLFD  YRWRV -DLPH
'XVViQGHO36'YRWRV*ORULD
,QpV5DPtUH]GHO3&&YRWRV
&DUORV5RPHURH[3&&\8QLyQ3D-­
WULyWLFDYRWRV
&XDGURElectorado  del  Polo  Democrático  Alternativo  en  CalialCongreso  de  la  
República  
)XHQWH5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLOKWWSZZZUHJLVWUDGXULDJRYFR(OHFFLRQHVHBFDPB
dptal.htm
*Obtuvieron  escaño
**  Resultados  publicados  antes  de  las  apelaciones  legales.  Enero  2011.  
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Año &RQFHMR0XQLFLSDO $VDPEOHD'HSDUWDPHQWDOYRWRVREWHQLGRVHQ&DOL
3DUWLGRV\FDQGLGDWRV 9RWDFLyQ % &DQGLGDWR 9RWDFLyQ %
2007 3ROR'HPRFUiWLFR$OWHUQDWLYR
-­Wilson  Neber  Arias*
)DELR$ORQVR$UUR\DYH
-­Fernando  Alberto  Giraldo
-­Jaime  Sierra  Delgadillo
%HWV\&DUROLQD&DPSR
-­Luis  Antonio  Hernández
-­Carlos  Adolfo  Marmolejo
$OHMDQGR5DPtUH]0RQWR\D
-­Héctor  Armando  Altamirano
-­Armando  Escobar  Potes
)UDQNOLQ$UPDQGR*DUFtD
-­Otros  candidatos
9RWRVVyORSRUODOLVWDGHOSDUtido
9RWDFLyQWRWDO
7.139

2.850
2.568
2.252
2.102
2.023
1.930
1.212
1.020

6.620

 7.7
3ROR'HPRFUiWLFR$OWHUQDWLYR
-­Ana  Milena  Ortiz*
-­Fernando  Forero  Cruz*
-­Yesid  Montenegro
-­Víctor  Hugo  Hinestroza
:LOLDQ$UOH\(VFREDU
$WKHPD\6WHUOLQJ
-­Luis  Jaime  Perea
-­Álvaro  Pulido
'XEHUQH\3RODQtD
-­Dimas  Ernesto  Orejuela
-­Rubén  Darío  Sánchez
-­José  Yamel  Riaño
-­Luz  Marina  Rivas
-­Otros  candidatos
9RWRVVyORSRUODOLVWDGHOSDUWLGR
9RWDFLyQWRWDO

1.177

880


2.575


1.823
815
937
937
3.556
15.520

7.7
&XDGURElectorado  del  Polo  Democrático  Alternativo  en  Cali.  Asambleas  De-­
SDUWDPHQWDOHV\&RQFHMRV0XQLFLSDOHV
)XHQWHRegistraduría  Nacional  del  Estado  Civil
*  Fueron  elegidos
Un   lugar   especial   durante   pe-­
ULRGRORKDMXJDGR$QJHOLQR*DU]yQ
Con   una   larga   militancia   en   la   iz-­
TXLHUGDWHUPLQyVHSDUiQGRVHGHHOOD
GHVGH VX HOHFFLyQ D OD JREHUQDFLyQ
del   departamento.   En   el   transcurso  
GHWUHVGpFDGDVSDVyGHOSDUWLGRFR-­
munista   a   la   Vicepresidencia   de   la  
5HS~EOLFDSRUXQSDUWLGRLGHQWL¿FD-­
GR SRU VXV OLGHUD]JRV \ SURJUDPDV
con   el   ex   presidente   Álvaro   Uribe  
Vélez,   un   líder   con   orientaciones  
QHRFRQVHUYDGRUDV ,QLFLDOPHQWH$Q-­
JHOLQR*DU]yQIXHPLHPEURGHOSDU-­
WLGR FRPXQLVWD LQWHJUy VX &RPLWp
(MHFXWLYRVLQGLFDOLVWDGH L]TXLHUGD
SUHVLGLyOD&HQWUDO8QLWDULDGH7UD-­
EDMDGRUHV&87VHLQFRUSRUyOXHJR
DOD8QLyQ3DWULyWLFDGHODFXDOIXH
su  vicepresidente;  luego  fue  elegido  
FRQVWLWX\HQWH SRU OD $' 0 HQ
 LQWHQWy VLQ p[LWR OOHJDU DO 6H   sin   éxito   llegar   al   Se-­
nado  de  la  República  por  este  mismo  
SDUWLGR'XUDQWHHOJRELHUQRGH(U-­
QHVWR 6DPSHU  IXH DVH-­
VRU GHO0LQLVWHULR GH7UDEDMR \ HQ
el   gobierno   conservador   de  Andrés  
3DVWUDQD  IXH GHVLJQD-­
GR0LQLVWURGH7UDEDMR\6HJXULGDG
6RFLDO(QHOVHSUHVHQWyFRPR
FDQGLGDWRDODJREHUQDFLyQGHO9DOOH
del  Cauca,  aunque  tenía  como  una  de  
VXVRSFLRQHVHO DYDOGHO3', DFHS-­
WyHOGHO0RYLPLHQWR&RQYHUJHQFLD
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&tYLFD \ 3RSXODU XQ QXHYR SDUWLGR
del   cual   algunos   de   los   congresis-­
WDV TXH DYDOy VHUtDQ SRVWHULRUPHQWH
vinculados   a   procesos   penales   por  
nexos   con   grupos   paramilitares.  
(QODVHOHFFLRQHVUHFLELyHODSR\RGH
RWURVSDUWLGRVFX\RVPLHPEURVHUDQ
cuestionados   por   sus   vínculos   con  
HOQDUFRWUi¿FR\ORVSDUDPLOLWDUHV  
'HVSXpV GH OD JREHUQDFLyQ IXH GH-­
signado   Representante   Permanente  
GH &RORPELD DQWH OD 2UJDQL]DFLyQ
,QWHUQDFLRQDO GHO 7UDEDMR HQ *LQH-­
bra,  Suiza,  por  el  presidente  Álvaro  
Uribe  Vélez.  En  el  2010,  enfrentan-­
do,   entre   otros,   al   candidato   de   iz-­
quierda  unida  del  Polo  Democrático  
$OWHUQDWLYR DFHSWy VHU OD IyUPXOD
vicepresidencial   del   candidato   del  
Partido  Social   de  Unidad  Nacional,  
Juan  Manuel  Santos.
(O FDVR GH $QJHOLQR *DU]yQ
SHUPLWH LOXVWUDU OD WUD\HFWRULD GH
DOJXQRV PLOLWDQWHV \ GLULJHQWHV GH
izquierda   que   en   sus   aspiraciones  
personales   terminaron   ubicados   en  
HO ODGRRSXHVWRGHOHVSHFWURLGHROy-­
JLFR ([SUHVD XQD FRPELQDFLyQ GHO
SHQVDPLHQWR UHOLJLRVR FDWyOLFR FRQ
ideas  cercanas  a  la  centro-­izquierda,  
pero  ocupa  posiciones  en  gobiernos  
procedentes  de  los  sectores  tradicio-­
nales  del  país  vinculados   a   los  par-­
WLGRV OLEHUDO\FRQVHUYDGRURHQHO
caso  más  reciente,  del  Partido  Social  
de  Unidad  Nacional.  
Aun  sin  la  presencia  de  Ange-­
OLQR*DU]yQTXLHQHMHUFHXQDLPSRU-­
WDQWHLQÀXHQFLDHQODSROtWLFDGHOGH-­
SDUWDPHQWR\GH&DOLHQHVSHFLDO\
con  la  renuencia  del  alcalde  elegido  
en  el  2007  a  participar  como  candida-­
to  del  PDA,  la  izquierda  en  Cali  du-­
rante  este  lustro  se  ha  fortalecido  en  
términos  electorales,  en  su  presencia  
HQODVFRUSRUDFLRQHVS~EOLFDV\FRQ
ODSDUWLFLSDFLyQHQGHEDWHVS~EOLFRV
VREUH OD FLXGDG \ OD DGPLQLVWUDFLyQ
pública.  No  obstante,  existen  tensio-­
QHV\GLVSXWDV LQWHUQDV(Q ODV~OWL-­
PDVHOHFFLRQHVGHVHHYLGHQFLy
la  presencia  de  dos  grandes  sectores:  
uno  se  alinea  con  el  senador  Alexán-­
der/ySH]\HOH[FRQFHMDOGH&DOL\
41. Esta agrupación política fue creada por el ex alcalde de Manizales Carlos Alberto Parra. Presentó candi-
datos al Congreso de la República en las elecciones de 2002. Perdió su personería jurídica en 2006 por 
no inscribir candidatos al Congreso para el período 2006-2010. Este movimiento avaló las candidaturas 
de Óscar Iván Zuluaga, senador y posteriormente ministro de Hacienda del gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez; de la senadora Sandra Ceballos; Manuel Enríquez Rosero; Carlos Arturo Clavijo, y Carlos Higuera. 
En el 2003 avaló a dos candidatos triunfadores en las gobernaciones del Valle con Angelino Garzón y 
Eduardo Zúñiga en Nariño. Cambio (2008, 2 de noviembre). “El gran avalador”.
42. Lo apoyaron el Movimiento Popular Unido (MPU), fundado por Carlos Herney Abadía, ex senador con-
denado en el Proceso 8.000 y padre del destituido gobernador del Valle Juan Carlos Abadía. Para 2003 
Abadía era el jefe de Juan Carlos Martínez, más conocido como el ‘Negro Martínez’, quien luego salió 
elegido por Convergencia Ciudadana al Senado en 2006. Desde 2009 Martínez se encuentra detenido 
en La Picota mientras se le investiga por posibles nexos con los paramilitares. Convergencia Ciudadana.
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representante  a   la  Cámara  electo  en  
2010  César  Neber  Arias,  considerado  
como  el  sector  más  radical  del  parti-­
do  que  a  nivel  nacional   representan  
Carlos   Gaviria   Díaz,   Jorge   Roble-­
GR \ -DLPH 'XVViQ RWUR VH DOLQHD
con  el  ex  representante  a  la  Cámara  
)UDQNOLQ /HJUR \ HO VHQDGRU HOHFWR
en  2010  Mauricio  Ospina,  quienes  se  
ubican  en  el  sector  de  Gustavo  Petro  
a   nivel   nacional.   En   las   elecciones  
GH HO DSR\RGH ORV FRQFHMDOHV
GH&DOLVHGLVWULEX\yGHIRUPDSDUWL  de  forma  parti-­
FXODU(OFRQFHMDO)DELR$UUR\DYHQR
DSR\yODVFDQGLGDWXUDVGHOSDUWLGRDO
Senado  de  Alexánder/ySH]QLODGH
Mauricio   Ospina EULQGy VX DSR\R
S~EOLFR DO FDQGLGDWR ,YiQ 0RUHQR
Díaz,   por   ubicarse   éste   en   la   línea  
PRGHUDGD\SRUGHVDFXHUGRVFRQHO
DOFDOGH -RUJH ,YiQ 2VSLQD KHUPD-­
no  del  otro  candidato;   respaldyD OD
&iPDUD D )UDQNOLQ /HJUR (O RWUR
concejal,   Fernando   Giraldo   (quien  
UHHPSOD]yHQODFXUXOD&pVDU$ULDV,  
elegido  a  la  Cámara  de  Representan-­
WHVDSR\yD)UDQNOLQ/HJURDOD&i-­
PDUD\DO6HQDGRD0DXULFLR2VSLQD
En   la   consulta   interna   que   el  
3'$ DGHODQWy SDUD HVFRJHU DO FDQ-­
didato   presidencial   para   el   2010   en  
&DOLJDQy*XVWDYR3HWURFRQ
votos;  Carlos  Gaviria  obtuvo  10.399.  
6HPRYLOL]DURQHQ WRWDOSHU-­
VRQDV HQ &DOL \  HQ WRGR HO
departamento.   Por   su   carácter   de  
consulta   interna,   este   número   de  
HOHFWRUHV FRQVWLWX\HQ XQ SDUiPHWUR
GHDSUR[LPDFLyQDOWDPDxRGHO3'$
HQ&DOL\SHUPLWHQWDPELpQSRQGHUDU
ORVDSR\RVDORVUHVSHFWLYRVVHFWRUHV
4XHGDODH[SHFWDWLYDGHFyPRDIHF-­
WDUi D ODPLOLWDQFLD \ D ORV VHFWRUHV
internos   del   PDA   en   Cali   el   retiro  
GHO SDUWLGR GH *XVWDYR 3HWUR \ GH
3DWULFLD /DUD TXLHQ IXH OD IyUPXOD
a  la  vicepresidencia  de  la  República  
HQ1RHVWiPX\FODURD~QTXp
sector  del  partido  se  incorporará  a  la  
QXHYDDJUXSDFLyQOLGHUDGDSRU*XV-­
tavo  Petro.  De  nuevo  el  fantasma  de  
ODIUDJPHQWDFLyQURQGDDODL]TXLHU-­
da.
5. A manera de cierre. 
La izquierda no es lo que 
solía ser
   Una   mirada   a   la   izquierda  
partidista   en   Cali   durante   el   me-­
dio  siglo  que  comprende  el  periodo  
1958-­2010   permite   resaltar   cuatro  
aspectos  centrales:  
, Ubicadas  en  dos  puntos  extre-­
mos  (1958,  inicios  del  régimen  
GHFRDOLFLyQGHO)UHQWH1DFLR-­
QDO \ GH HOHFFLRQHV VHPLFRP-­
SHWLWLYDV \  GH SOXUDOLV-­
PR \ HOHFFLRQHV IRUPDOPHQWH
FRPSHWLWLYDV HQFRQWUDPRV
VyOR XQD DJUXSDFLyQ SDUWLGLV-­
ta   en   cada   año:   en   el   primero  
el   Partido   Comunista   Colom-­
ELDQR\HQHOVHJXQGRHO3ROR
'HPRFUiWLFR$OWHUQDWLYR \ HQ
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el   interregno   una   diversidad  
GH SDUWLGRV DJUXSDFLRQHV \
PRYLPLHQWRV DXWRFDOL¿FDGRV
FRPRGHL]TXLHUGDTXHQRVyOR
se  oponían  al   sistema  político  
sino   que   se   enfrentaban   entre  
sí,   en  algunos  casos  de   forma  
radical.  En  las  décadas  del  se-­
WHQWD\RFKHQWD ODV FRQIURQWD-­
FLRQHV IXHURQ HQWUH HO 3&& \
HO02,5FRQLQWHQWRVGHFRQ-­
YHUJHQFLD FRQ OD 812 ),5-­
0(6 \ OD 8QLyQ 3DWULyWLFD
En   las   dos   décadas   siguientes  
surgieron  nuevas  agrupaciones  
políticas;   la   más   notoria   por  
su   éxito   electoral   fulgurante  
\ VX SURQWD GHVDSDULFLyQ IXH
la  AD  M-­19.  Al   lado  de  estas  
otras   pequeñas   agrupaciones  
presentaron   candidatos   en   las  
HOHFFLRQHV 6yOR HO 3&& \ HO
02,5 PDQWXYLHURQ VXV GL-­
námicas   organizativas   duran-­
te   estas   décadas.   Después   de  
un   proceso   de   convergencia  
de   todo   el   abanico   de   organi-­
zaciones,   además   de   algunos  
LQWHOHFWXDOHV \ GLULJHQWHV SUR-­
venientes  de  otros  partidos  po-­
OtWLFRVVXUJLyHQHO3'$
,, Hasta  el  surgimiento  del  PDA  
la   izquierda   fue   marginal   en  
WpUPLQRV HOHFWRUDOHV \ HQ VX
presencia   en   las   corporacio-­
nes   públicas   locales.   Aunque  
HQWUH  HO 3&& FRQ-­
VHUYyXQHVFDxRHQOD&iPDUD
de  Representantes  por  el  Valle  
GHO&DXFD\MXQWRFRQHO02,5
obtuvo  escaños  en  la  Asamblea  
'HSDUWDPHQWDO \ HO &RQFHMR
0XQLFLSDO GH &DOL HQ  \
luego  de   forma   independiente  
en  algunos  periodos  en  el  Con-­
FHMRGH&DOLVyORGHVSXpVGHO
2006  la  izquierda  partidista  ha  
MXJDGRXQSDSHOPiVDFWLYR\
FRQPD\RUSHVRHQODVGHFLVLR-­
nes  en  la  ciudad.
,,,Después   del   2005   la   izquier-­
GD ORJUy SRU SULPHUD YH] HQ
OD KLVWRULD SROtWLFD XQL¿FDUVH
HQ XQD VROD DJUXSDFLyQ (VWD
XQL¿FDFLyQIXHHOSURGXFWRGH
las   transformaciones   en   las  
FRQFHSFLRQHV LGHROyJLFDV \
en  los  estilos  de  hacer  política  
GHODL]TXLHUGD\GHODSUHVHQ-­
cia   de   liderazgos   nacionales  
que   impulsaron   el   surgimien-­
to  del  nuevo  partido.  De  igual  
IRUPD HQ HVWD DJUXSDFLyQ GH
WDQWRV\GLYHUVRV VHFWRUHVRU-­
JDQL]DFLRQHV \ WHQGHQFLDV GH
SHQVDPLHQWR MXJy XQ SDSHO
importante   la   reforma   políti-­
FDGH ODFXDO HVWDEOHFLy
LQFHQWLYRVDODFRRUGLQDFLyQ\
desincentivos   a   la   fragmenta-­
FLyQ\DORVSHTXHxRVSDUWLGRV
(el   umbral   electoral,   las   listas  
~QLFDVHOYRWRSUHIHUHQWH/D
XQL¿FDFLyQQR H[HQWDGH WHQ-­
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VLRQHV\FRQÀLFWRVLQWHUQRVOH
ha  permitido  a  la  izquierda  de-­
jar  de  ser  marginal  en  la  polí-­
WLFDQDFLRQDOORFXDOVHUHÀHMD
WDPELpQHQ&DOL\HO9DOOHGHO
Cauca.  El  PDA  se  ha  converti-­
do   en   un   partido   relevante   en  
ODSROtWLFDQDFLRQDO\ORFDO
,97UDQVFXUULGR XQ OXVWUR \ WUHV
HOHFFLRQHV GHVGH OD FUHDFLyQ
del  PDA,   las   tradicionales  or-­
ganizaciones   partidistas   con  
que   iniciamos   ente   recorrido  
se  mantienen.  El  PCC  conser-­
YDVXRUJDQL]DFLyQDXQTXHVLQ
el  reconocimiento  de  persone-­
UtDMXUtGLFD\DQLYHOQDFLRQDO
cuenta  con   la  senadora  Gloria  
,QpV 5DPtUH] HQ HO 3'$ (Q
un   acto   público   celebraron  
en  Cali  en  el  2010   los  ochen-­
WD DxRV GH VX FUHDFLyQ(Q VX
GLUHFFLyQDFWXDOVHHQFXHQWUDQ
Gilberto   Pareja   (ex   concejal  
\PLOLWDQWH GH WRGD OD YLGD \
Germán  Cobo  Lozada.  En   las  
HOHFFLRQHV GH  SDUWLFLSy
como  candidato  en  la  lista  del  
3'$$WKHPD\6WHUOLQJ3RUVX
SDUWH HO02,5PDQWLHQH D~Q
su   presencia   con   pequeños  
VHFWRUHVTXHDSR\DQDOVHQDGRU
-RUJH5REOHGR02,5\RWUR
a  Marcelo  Torres   (Partido   del  
7UDEDMR GH &RORPELD 02,-­
5LVWD7RGRV HOORVPDQWLHQHQ
sus   propias   páginas  Web,   con  
ODGREOHLGHQWL¿FDFLyQGHO3'$
\ VX SURSLD HWLTXHWD $ HVWDV
etiquetas  se  ha  sumado  recien-­
WHPHQWHODDJUXSDFLyQOLGHUDGD
por  Gustavo  Petro.  Entre  estas  
DJUXSDFLRQHV \ ODV WHQVLRQHV
entre   tendencias,   orientacio-­
QHV \ DVSLUDFLRQHV SHUVRQDOHV
se   mueve   en   la   actualidad   el  
PDA.  El  abanico  está  semice-­
rrado,   pero   amenaza   con   vol-­
ver  a  abrirse.  
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